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CABLEGRAMAS DE ESPARA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
AGOTANDOSE E L CARBON 
E l Ferrol, 8. 
Las existencias de carbón en los 
depósitos de este puerto para proveer 
de combustible los buques que aquí 
fondean, están agotadas casi por 
completo. • 
Apenas han podido reservarse unas 
cuantas toneladas para atender á ca-
sos urgentes; pero los precios, por el 
pugilato de los compradores, alcan-
zan una elevación considerable. 
F I L T R A C I O N E N UN T U N E L 
Huesca, 8. 
Telegrafían de Jaca que en el tú-
nel del ferrocarril en construcción de 
Canfranc se ha producido, súbita-
mente, una filtración colosal, cuyas 
aguas alcanzan á setenta centímetros 
de altura, inundando una galería en 
una extencién de unos mil cien me-
tros. 
L a alarma que el hecho produjo es 
enorme. 
Trabájase activamente D a r á reme-
diar el percance, habiéndose aporta-
do ya grandes tubos para el desagüe. 
B A N D O L E R O S MARROQUIES 
Melilla, 8. 
Una partida de bandoleros marro-
cuíes que estaba emboscada en Be-
naiur. tiroteé á un grupo de tropas 
que protegía á fuerzas aisladas eme 
M ocupaban en trabajos de provisión 
de apna. matando á un sargento y á 
un soldado. 
Perseguidos los bandoleros, fué re-
cogido el cadáver de uno de ellos, hu-
yendo los restantes. 
POR L A E X P O S I C I O N 
H1SPANO-AMERICANA 
Sevilla, 8. 
E l ingeniero señor Moliní mués-
trase entusiasmado con el proyecto 
de Exnosición Hispano-Americana. 
Ha dicho que ese certamen del tra-
bajo, de la industria, del arte y de 
la agricultura, dará á Sevilla un gran. 
dio?o impukc. estableciendo comuni-
cacirnes constantes con las repúblicas 
hisp»no-am?noan8S. tan ligadas á 
España por vínculos espirituales, por 
cuyo motivo se avecinaba una era de 
prosperidad y engrandecimiento para 
aquella región, que á Sevilla corres-
pondía saber aprovechar, no des-
perdiciando ninguno de sus elemen-
tos ; que la Exposición desarrollará el 
turismo, y que al engrandecimiento 
de Sevilla por el Certamen, habría de 
unirse la magna obra de la Corta de 
¡ Tablada, la mejora quizás más im-
j portante para Sevilla y su tráfico. 
Estas declaraciones del afamado 
j ingeniero son favorablemente comen-
! tadas en todos los círculos sevillanos. 
¡ U N CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
Madrid, 8. 
Se ha constituido la Comisión or-
ganizadora del segundo Congreso In-
ternacional de Ciencias Administrati-
; vas que. bajo el patronato del Rey. 
iha de celebrarse en Madrid durante 
' el mes de Mayo de 1913. 
A ese Congreso, según referencias 
j oficiales, habrán de concurrir delega-
| dos de cincuenta y dos naciones de 
1 ambos mundos. 
I N G E N I E R O S A L A R A C H E -
Cádiz, 8. 
Fuerzas de ingenieros militares han 
¡ salido hoy para Larache, con gran 
: cantidad de material, á fin de montar 
; en aquella población el servicio teie-
I gráfico. 
OTRA H U E L G A 
Sevilla, 8. 
Por un incidente que en los prime-
ros instantes se apreció sin impor-
j tancia. algunos obreros deil puerto 
j abandonaron el trabajo, siendo in-
mediatamente sustituidos por otros 
I que no pertenecían al gremio. 
Consecuencia de esta sustitución, 
j ha sido la declaratoria de huelga ge-
I neral de trabajadores en el puerto, 
i por virtud de la que se ha paralizado 
! por completo el tráfico en los mue-
lles, lo propio aue las operaciones de 
, cars^a y descarga de buques. 
E l Gobernador Civil esfuérzase por 
a-lcanzar una solución satisfactoria al 
¡ conflicto, aunque hasta ahora sin re-
FTiltado. 
A G I U A U D A D E S 
L a existencia de la nneva nhta de 
Washington á -que se refirió ayer E l 
Comercio y que tanta polvareda levan-
tó, no se ha confirmado y sí se ha con-
firmado. 
Esto es, no hubo nota, pero sí una 
visita diplomática, que para el caso es 
lo mismo. 
Parece que la subvención que se 
pensaba conceder al ferrocarril de Cai-
barién á Nuevitas, ha alarmado á los 
yanquis. 
Lo cual no nos extraña. También 
por acá había causado alguna alarma 
ese asunto. 
Pero lo que llama la atención es el 
interés que, de algún tiempo á esta per-
te, inspiran nuestras cosas á Ins ame-
ricanos. 
Y eso que todavía no llegó Mr, 
Knox. 
—Lo creo, exclamará Mr. Knox, 
cuando se entere de eso. 
Todo se le va presentando bien al 
Secretario americano: en Nicaragua le 
llevan entre dos ejércitos para que na-
die-se meta con él y aquí facilitan su 
misión Aranda y Estenoz, que son dos 
potencias tanto ó más respetables que 
los ejércitos nicaragüenses. 
—Estamos mejor que queremos, di-
rán los anexionistas. 
! 'Ayer hablábamos del reeleccionismo 
i de E l Mundo. 
Hoy dice E l Día que el Secretario 
de Gobernación, señor Machado, ha ido 
á Matanzas á preparar la reelección. 
¿Pero no habíamos quedado en que 
dicho Secretario era zayista? 
Anoche hubo reunión de veteranos y 
en ella propuso Aranda que las dele-
gaciones y el Consejo Nacional se man-
tengan en sesión pe/rm/mente' hasta 
ver lo que acuerda la Asamblea leí Ca-
ma güey. 
¡Y Mr. Knox para llegar! 
I Pero todavía es más valiente que el 
I coronel Aranda el general Fstenoz. 
¡ Este, según vemos en E l Mundo, 
| acaba de declarar en Guantánamo que 
¡ si no se deroga la ley Morúa para que 
¡ su partido pueda ir á las urnas con 
candidatos propios, nadiü votaré en 
CxCba. 
V E N D E 
M A N Z A N A I D E A L 
S I T U A D A e n l a s C a l l e s d e P a s e e 2 3 , 2 5 y 2 
Considerada como la mejor de todo el Vedado. 
Vendidos ya seis solares. Quedan tan sólo otros seis. "No hay Censo. 
Venta exclusivamente en la calle B entre 25.y 27. Villa Grana, á todas 
'oías. 
SEÑORA D E L O P E Z 
% 243* alt 6-2 
T I N T U R A FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA BE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
858 Mz.-l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— — - 867 Mz.-l 
Revista de Agricultura 
E n la semana pasada fueron varia-
bles las condiciones del tiempo, ocu-
rriendo muy pocas lluvias en las tres 
provincias orientales; algunas, loca-
les, en las de Matanzas y la Habana, 
en las que hubo varios (puntos en que 
no llovió; y generaleSj de variada in-
tensidad, en la de Pinar del Kío. Los 
vientos fueron también variables, 
tanto en direocióu como en fuerza, 
habiendo soplado con alguna intensi-
dad.del S. á mediados de la semana; 
! y predominando en el resto de ella 
¡ los del primero y segundo cuadrante, 
j algo activos en determinados días en 
j sug horas centrales y generalmente 
flojos, con intervalos de calma, en xas 
noches y primeras horas de la ma-
ñana. 
Ha predominado la atmósfera nu-
blada de parcial á totalmente, for-
mándose neblinas en las madrugadas 
y primeras horas de las mañanas, 
particularmente por el interior de la 
República. 
E n las dos provincias occidentales 
y en algunos lugares de terrenos ba-
jos de la de Matanzas, conseH-a la 
tierra buena cantidad de humedad, 
mientras qrae por la región del norte 
de la de Oamagüey se halla seca, ha-
biendo mucho polvo en loe caminos; 
y se hacen ya necesarias allí latí 11 u-
.vias. / 
L a temperatura ha sido general-
mente más alta en la semana última 
que en las anteriores, sintiéndose ca-
lor de día en toda ella, excepto el 
27, en que hubo tiempo fresco; ncro 
las noches fuerotn todas agradables. 
L a seca que ha reinado en las tres 
provincias orientales y en algunos 
lugares de las de la Habana y Ma-
tanzas, ha venido muy bien á los m-
erenios para ir regularizando los tra-
bajos ¡de la zflfra sin las interfupcio-
nes qwe les han causado las lluvias 
T R A D E M A R K 
S O I E S E T T E 
S U S T I T U T O D E L A S E D A 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. • 
La hay blanca, crema, gris, lila y de otros co-
lores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
DE VEHTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
c m alt . 
de las semanas anteriores; y aun en 
la pasada !§- han sufrido en el aca-
rreo de la caña por las que en ella 
cayeron en uno ó dos días, en varios 
lugares del interior de la última de 
las-citadas provincias, y de las dos 
occidentales, temiéndose en la zona 
de Candelaria y por el término de la 
Tsahel, que si continúan las lluvias, 
quedará en esos puntos mucha caña 
por moler en la presente zafra; á lo 
que contribuiVá. también, la escasez 
de braceros para el corte de la caña. 
Aunque, como se expresa más arri-
ba, han regularizado su zafra algu-
nos de los ingenios que no hacían ta-
reas completas por las dificultades 
que presentaban las lluvias para la 
buena marcha de la molienda, y inr 
la seca han mejorado algo las condi-
ciones de la caña que se está cortan-
do para moler; sin embargo, aun no 
es satisfactoria la densidad del gua-
rapo por varios lugares de terrenos 
bajos, como Camajcaní y por los 
cercanos á la costa en el extremo 
S.O. de la provincia de Matanzas y 
otros varios, en los que es aun bajo 
el tanto por ciento de sacarosa de la 
caña. « 
De ella se quemaron unas 30.000 
arrobas en un. incendio que ocurrió 
en una colonia del centrail "Senado." 
Y como las condiciones del tiempo 
son favorables para el desarrollo de la 
planta, presentan muy buen aspecto 
tanto la caña nueva como la de reto-
ño, efectuándose algunas siembras do 
ella, q-ue germinan bien; y continúa 
la preparación de terreno para la de 
primavera-. 
Al terminar la semana estaban mo-
liendo 170 ingenios, teniendo elabo-
rados 100,272 sacos el "Chaparra," 
24,163 el "San Manuel" y 81,173 el 
"Delicias;" y habían entrado en los 
almacenes de 'Sagua hasta fin de Fe-
brero 231,078 sateos procedentes' de 
los ingenios de esa jurisdicción. E l 
"Santa Lucía." de Oibara, estaba 
moliendo 100.000 arrobas de caña 
diarias. E l "Adela." de Remedios, 
que aun no tiene vencida la ter 
parte de su zafra, esperaba regulari-
zar EUS tareas si continúa el tiempo 
seco. 
Las condicionies climatológicas si-
guen favorables al cultivo del taba-
co, del que se hacen aún algunas 
siembras de poca importancia en la 
provincia de Pinar del Río; y tanto 
en ella como en la de la Habana se 
sigue recolectando 'la hoja en gran-
des cantidades, y <ie buena calidad, 
por lo que se espera que aun cuando 
la cosecha no será muy abundante, 
recompensarán los buenos precios 
que obtenga, el trabajo de los vegue-
ros. E l fuerte viento del Sur que 
reinó á mediados de la semana per-
judicó algo á la hoja que está aún en 
el campo, ya eoi su completo des-
arrollo, y que se cultiva á la intem-
perie, en la provincia de la Habana. 
Como en las dos semanas últimas no 
ha llovido en la parte oriental de la 
provincia de Santa Clara, se halla 
allí la cosecha en muy buenas condi-
ciones, siendo de excelente calidad la 
hoja que se empieza á recolectar en 
el término de Remedios, eu el que la 
cosecha resulta muy abundante; y es 
también buena la clase que se está 
cortando ahora en Placetas. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, y su producción 
es buena en general. L a cosecha de 
yuca, que se está recolectando en Al-
quízar, es abundante, y obtiene buen 
precio; y también dau buen resulta-
do las de papas y frijoles de diferen-
tes clases, qiie se están recolectando 
en Remedios. 
Sigue la exporitación fie naranjas y 
toronjas de las colonias extranjeras 
para los Estados Unidos, así como 
hortaliza, de la que ha aumentado 
mucho la producción en isla de Pinos, 
las lluvias del mes próximo pasado. 
E l pájaro llamado "carpintero" y 
las cotorras están causando mucho 
daño á las naranjas y toronjas en la 
colonia " L a Gloria." Los cafetos 
están muy florecidos en todas partes, 
prome*tiendo buena cosecha. 
Se siguen preparando terrenos y 
haciendo siembras de diversa clase 
de frutos. 
Los potreros sigaien bien provistos 
de pastos y aguadas. E n cuanto al 
estado sanitario de los animales, sólo 
tenemos informes de que ocurren al-
gunos casos de carbiuiclo sintomático 
en el ganado vacuno en alguno que 
otro'luga i 1»« 1¿ |>ro>iucl¿ d« Pinnr 
del Río, en los bueyes de labor en el 
•término de Alacranes, y en los terne-
ros en el de Isabel, combatiéndose la 
propagación de esa enfermedad 'con 
la aplicación de la vacuna correspon-
diente. E n la zona de Catalina do 
Güines padece de tos el {ranado ca-
ballar; y en el de Bahía Honda ocu-
rre alguna mortandad en! el ganado 
L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
6ole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
.KEPltESE NT ANTES 
L A N D E E A S , C A L L E 7 Ca., Of ic ios 1 4 
859 zM.-l 
6-8 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
C O R S E S P E S A D O S Y M A L C O N S T R U I D O S 
U S E E L 
K A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l 
D e v e n t a e n l o s e s tab le -
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 
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lanar on una finca do ese término, 
ouc parece la eausa la enfermeilad 
llamada vulgarmente tristeza" 5 
• • morriña." 
Los apiarios siguen activos, ha-
biendo sido escasa la producción de 
miel por el norte de la provincia de 
r'amagüey: y por L a Sierra ( tamo 
de Cienfregos )se espera buen resul-
tado de la última "castra." que se 
dará en este mes. 
De Camagüey se han traido para 
la Habana, en la semana pasada, o81 
re-sos vacunes machos y 43 hembras. 
L a pesca no ha sido abundante en 
el raes de Febrero en la zona ajé la 
Isabela de Sagua. habiéndose -pescado 
pargos. robalos, cabrillas. caballero-
Ies, vinjaibas y guaguandios: y so 
han cogido también cangrejos moros, 
c ntinuando la recolección de log os-
tiones. En dicho puerto de la Isa oc-
la ha entrado alguna leña y carbón 
vcírctal de los cortes de leñas de los 
cayos, y poca cascara d emangle pa-
ra las tencrefis. 
l á P IENSA i 
"Lléname la alcuza.1' dice en la fá- ¡ 
bula de Arcembusch un muchacho pro- 1 
vinclano á un hortera madrileño. 
Eso, responde el horterilla se llauia ¡ 
aceitera 
"En toda tierra que garbanzos cría." ' 
—"En toda tierra que produce malvas," 
replica el lugareño, responde por al- ; 
cuza. 
Aceitera, alcuza, alcuza, aceitera y \ 
vienen furiosamente á las manos com- , 
prador y horterilla. 
Y el objeto de la discusión sigue | 
siendo tan alcuza corao aceitera y tan 
aceitera como alcuza. 
¿ Se llama Nota lo que Mr. iBaupré , 
ha dicho al oido al gobierno en nombre 
de Mr. Taft sobre la proyectada sub-
vención del ferrocarril de Caibarién á i 
Xnevita^ ? 
í S e denomina aviso, advertencia, ^ 
indicación? 
¿Se puede llamar aceitera á la al-i 
enza ? 
« » 
.Escribe " E l Triunfo:" 
j 
Lo único que ha habido realmente 
ahora ha sido un ruego verbal del Mfc 1 
americano al Jefe del Estado á 1 
fin de que estudie detenidamente el 
referido proyecto—si llega ser ley— 
antes de sancionarla. 
Esta gestión amistosa del represen-
tante de los Estados Unidos no puede 
interpretarse en modo alguno como 
presión sobre el Congreso cubano ni 
••omo perjuicio contra el proyecto. Se 
funda tan solo en la cuantía de la §ub-
veneiún que. como es sabido, asciende 
á un millón ochocientos mil pesos, cre-
cida cantidad que pudiera desnivelar 
nuestras finanzas si Cuba se eompro-
¡ metiese á aunarla en un plazo peren-
torio y sin tener fijada asignación pa-
ra esa obra en el presupu"sto ordina-
rio, 
A "IE1 Triunfo" no le plflce ni el 
nombre de "nota" ni el de "aviso" 
ni el de "advertencia." 
Es nada más que "un ruego verbal 
del Ministro americano." 
Respetemos las formas, que por lo 
vis-to son de ervan importancia. 
Pero paréeenos que el fondo no ca-
{jrece tampoco de tran^cendeneia. 
Y el fondo es que los Estados Uni-
¡ dos velan muy cuidadosamente, muy 
I amorosamente por el nivel, por el equi-
i librio del ta&óro cubano. 
1 Sobre t odo cinindo el desnivel no cae 
e n pro Ja c a n a l e s ame:'.canos. 
;Pues entonces á qué extrañar ni la 
nota ni la intromisión! 
Si mal no recordamos la pelea era 
sobre el itinerario del ferrocarril. 
Por el Sur de Bamburanao. clama-
ban unos. 
Por el Norte, gritaban otros. 
A' los de Casa Blanca parece que les 
da lo mismo que las paralela- vayan 
por el Norte que por. el Sur. 
La fuerte subvención á la empresa 
es lo .ue los trae á mal andar. 
" E l Día" no se preocupa Je las for-
mas, del nombre. Acepta el de "nota." 
E n cambio entra casi excesivamen-
te en el fondo. 
Dice el colega j 
¡Cómo! dice la gente. ¡Una "nota"' 
no ya sobre actos del Ejecutivo sino del 
Legislativo! 
Sí, así es: es que la cosa va avanzan- , 
do (á medida que avanza el Cana' de' 
Panamá). Es ó mejor dicho son am- ! 
bos, trabajos de "penetración." Y s i - j 
multáneos, paralelos. 
Y ahora se ponen algunos á discutir I 
si los Estados Unidos tienen ó no tie-
nen derecho á meterse con los actos del 
Legislativo, con el Congreso. 
No lo sabemos; pero en ninguna 
parte hemos vistd escrito que lo ten-
gan, para con los del Ejecutivo: la' 
Enmienda Platt no distingue, no espe-s, 
eifíca. Y es según parece tan elástica-
Pero vamos á ver ¿no se decía que 
eso de la subvención al ferrocarril de 
Caibarién á Nuevitas era una pilla ja? , 
¿No se decía que se había constituido; 
expresamente una compañía de ami- , 
gos al sólo objeto de obtener la subven- ; 
ción y que la subvención se daba á] eó- i 
lo objeto de que la obtuviesen esos ami- i 
gos? 
Esto de las candidaturas' presiden-
ciales, nos decía ayer un amigo, es una 
interminable escalera de caracol. 
Vamos subiendo ó bajando y el fin 
no llega nunca. 
E l eje siempre fijo, invariable. Los 
espirales siempre los mismos. Es un 
mareo angustioso, entontecedor. 
¡La reelección! (el eje) ; ¡Zayas. As-
kirt y Hernández! (los espirales). 
Estábamos ya todos persuadí los de 
que se iba á cambiar de eje. 
Pero nos dice " E l D í a " : 
La última impresión .que tenemos 
ÍI «rea de tan importante asunto nos 
indica que, efectivamente se trata de 
mover el' muñeco de la reelección; y 
para conseguir esto, nuestro Qénetral-
Presidente ha lanzado al Secretario de 
Gobernación, general Machado, como 
emisario propagandista, á la provincia 
de Matanzas. 
Ayer. ,y fon el pretexto de investi-
gar la misteriosa b ̂ aparición iê  An-
selmo García, visitó esa provincia el 
expresado Secretario. 
Nuestros informes respecto de ese 
viaje nos ponen en autos, de que el 
general Machado no tuvo otra idea n\ 
salir de la eapital<%que regar la semi-
lla del reelec, ionismo. 
Los jóvenes liberales de Pedro Be-
tancourt conferenciaron con el Sec -
tario de Gobernación interrogándole 
acerca de cuál candidatura presiden-
cial debía apoyar y en tonces el gene-
ral Machado les contestó: 
—Por ahora deben seguir ustede-, .i. 
Zayas. Lo do Asbert. era una majau-
ría, v más adelante si Zayas sigue ccvn-
batido, pondremos en otro de pmm-
gio. revolucionario que no contraríe á 
los liberales; e?e asunto debemos de-
jarlo al general Gómez. . . que sab^á 
guiarnos. 
{Será esa una broma socarrona ? 
¿Quiénes juegan á las candidaturas 
tan peligresamente? 
Machado supuesto candidato á la 
I Jefatura de las fuerza^ armadas. 
Machado casi íntimo de Zayas en la 
• obra unificadora del partido liberal. 
Machado explorador y propagañ-
disia de la reelección. 
E l general Gómez renunciando for-
malmente á la reelección. 
1 E l general Gómez lanzando y apo-
i yando la candidatura de Asbert. 
E l general Gómez inclinándose á 
Zayas. 
E l general Gómez anhelando sacudir 
la cruz de la presidencia. 
El general Gómez reeleceionista. 
¡ E&tamos en carnaval! 
GACETA INTERNACIONAL 
Las noticias de la última quimrena 
sobre la región de ios Balkanes eran 
poco tranquilizadoras. E n Europa se 
temía estallase un conflicto de un mo-
mento á otro, provocado por macado-
nios ó albaneses. 
i"Le Tcmps," de París, en previ-
sión de grandes acontecimientos, en-
vió á la capital de Montenegro á un 
redactor, el que. llegado á Qettigaé, 
so l ic i tó una entrevista de aquel de-
mócrata y simpático soberano. 
E l Monarca hizo al periodista inte-
resantes declaraciones y le expresó 
«os temores de que el problema do los 
Balkanes pudiera adquirir un carác-
ter alarmante y que Albania y Mace-
douia fuesen teatro de nuevos desór-
denes. 
" L a clave del asunto—añadió el 
rey Nicolás—se halla ahora en Cons-
lantinopla, pues si los turcos consi-
guen constituir un Gobierno fuerte, 
la sil nación no será tan desesperada. 
•"Por lo que hace á Montem^r;— 
dijo—tengo una firme confianza en 
mi pueblo, aparte de que la posición 
geográfica del territorio, protegido 
por sus altas montañas, le hace inex-
pugnable é invencible." 
Habló luego del reciente viaje d.»l 
Ministro de la Guerra inglés, lord 
Haldan-'. á Berlín,' y dijo que este 
hombre público había encontrado al 
Grdbiemo alemán animado, como el de 
Inglaterra, de los mejores deseos pa-
ra disipar la mala inteligenciá que 
pudo existir entre ambos países, los 
cuales han admitido lealmente las 
pretensiones de Montenegro para ocu-
par el puesto á que es acreedor este 
pequeño Estado, por sus espee ales 
condiciones dentro de la política in-
ternacional. 
Estas pretensiones á que aludió el 
soberano montenegrino consisten en 
una confederación balkánica, J1' 3 
' .|ue pudiese entrar también Ualui. 
con notorio quebranto, claró 68, • 
los vínculos políticos que actaaim m 
te unen á esta nación con Austria. 
Funda el rey Nicolás sus pretensio-
nes sobre la confederación de los Bai-
kanes, en las relaciones de íntimo pa-
j rentesco que le unen con los sol><',M-
nos de Italia y de Rusia y en ciertos 
antecedentes de orden histórico de 
gran peso en la idea que persign '. 
¡Dejará Austria que de ese mo lo 
se le cierren las puertas allí precisa-
menl • donde tiene puesta sus mua£ 
de expansión? 
Nada dijo de esto al periodista e.1 
soberano montenegrino, y no por fal-
ta de deseo, .seguramente, sino pjv el 
temor que inspiran las indiscreciones 
periodísticas y por la repercusión que 
pudieran tener éstas en la cor; -
Francisco José. 
Siu embargo de estas aelaraetónes 
sobre la difícil situación política de 
los Balkanes. el rey Nicolás de Mon-
tenegro se ha permitido decir todo lo 
contrario á otro periodista, redactor 
del ••Giornale d' Italia." quiñi soli-
citó una interviú no bien salió de pa-
lacio su colega parisién. 
Creyó el periodista italiano que él 
conseguiría ampliar la inform.u i ju 
que el francés obtuviera, y M I lesea-
canto fué estupendo cuando leyó eñ 
" L e Temps" lo contrario de lo qae 
él publicaba en el "Giornale." 
Allí se pintaba la situación -on u1 
gros nubarrones: aquí decía entre 
'otras cosas el monarca nonieiK'grino: 
" E l peligro albanés se exagera 
siempre que se habla de él en los 
círculos europeos. 
" E s cierto que el descontealo -sty 
lalente, lo mismo en la parle Norte de 
Albania que en la meridional; pero 
Turquía puede hacerlo desaparecer 
cumpliendo las promesas que á los al-
baneses tiene hechas y poniendo me-
nos dureza en las relaciones que con 
ellos mantiene. 
" E s indudable que si se produjer.v 
un movimiento en Albania, nosotros 
tendríamos que sufrir parte de sus 
consecuencias, porque. muchos revo-
lucionarios se refugiarían en Monte-
negro: esto nos proporcionaría dis-
gustos y reproches diplómáticos; pe-
ro la cosa no seria para preceupaise 
demasiado. . 
" E n fin} la situación de los Balka-
nes no es tan negra como la pintan 
los periódicos, que suelen hablir de la 
cuestión, la mayor parte de las veces, 
sin conocer sus verdaderos términos "-
Sin duda aludía á la información 
de " L e Temps," facilitada por él 
mismo. 
No es extraño que pese tanto en la 
política oriental europea. quien i - • 
un juego tan hábil como ha denio^ 
do tener el soberano de Monten .̂ ^ 
diciendo á cada periodista lo ?• 
ha convenido que digan sus rcspe * 
vos periódicos. u 
Para no gastar dinero en niedicin 
se debe gastar en la cerveza de 
TROPICAL, que es un cúralo todo 
BANCO ESPAÑOL 
E n breve qiU'Jaran abiertas -j] Se 
riele público en Colón, Sa^ua \A 
Grande, Caibarién y Cruces siicUlS4 
léS del Banco Español, con lo quo duJ 
mentará á diez y siete el númor) \ 
las eatablécidas en distintas plazas .\l 
' la República por nuestro primer c^a. ! 
i Me. imiento de crédito. 
También se inaugurarán dentro <y| 
; poco Ifts cuatro más que se ha aeor^. 
'do crear en esta capital. 
I A las sucursales de provincias e». 
itán anexas las del Banco Territ'^iall 
Consignamos con satisfacción ôg 
I progresos d - la más antigua de núes! 
•tras instituciones bancarias, que r€l 
j velan su solidez é importanc ia. 
Ü m m i h D E G I E N G l i S 
A las ocho y media de la noche de 
i hoy. viernes, celebrará esta Corpora-
(ióu sesión ordinaria, con arreglo á la 
siguiente orden del día i 
Nuevas especies de "Myelobatis" 
fósiles cubanos, por el doctor Cárlog 
de la Torre. 
—Discusión del informe sobre de* 
truc! ores de basuras. 
— L a enseñanza de la Química en >la 
Escuela Azucarera de la Habana. 
(Continuación.) por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
—Sesión de Gobierno. 
L o s n i ñ o s f e l i c e s 
Para que los niños sean felices, que 
les den pastillas de chocolate, bombón 
crema con leche, de Mestre y Martini-
ca. 
Esas pastillas de chocolate con lech* 
son riquísimas y para los niñoi no hay 
golosina mejor. Y hasta las personas 
mayores saborean esas pa-tillas con 
verdadero deleite. * 
Chocolates, pastillas de chocolate 
•con leche y demás acreditados produc-
tos de la antigua fábrica de Mesliv y 
Martinica, se venden en todas partes. 
Pidan esos productos, que están ela-
borados expresamente para las perso-
nas de gusto. 
€ 590 1-í 
¿ P O S E E U S T E D U N S O L A R ? 
Si es asi, por qué no fabrica Vd. una bonifa casa en términos fáciles, pagando una renta 
normal con un pequeño depósi to adelantado y con su alquiler compra la casa? 
Esto es un modo seguro de poseer su propia casa en Cuba en términos fáciles. 
Venga á verme y le daré toda la explicación — S E SOLICITAN AGENTES. 
Joseph Davis, Obispo 6 y medio. 
C 790 4-í 
NINGUN P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r c r t i i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 l t 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 1 7, y.droQuerias, perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
P í d a s e 
i E m u l s i ó n C r e o s o l 
en m u í s Y B 0 T I G 1 S 
LA CÜ8ATM, VIGORIZANTE Y REGOtfSTIÍÜYMTE 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO I I I I 
U s e los V e s t i d o s B . V . D . 
y se e v i t a t o d a m o l e s t i a 
US T E D ñj se dá cuenta del calor del verano, porque en realidad no lo siente. Anda y trabaja con menos 
esfuerzos. Se siente fresco y cómodo en todo el cuerpo 
y por durante todo el día. 
L a Ropa Holgada B. V. D. Camesitas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla se hacen de tela tejida, ligera y 
suave á la piel, que resiste uso y lavado. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rojo 
MADE FOR T H t 
B . V D. 
BEST RETA!LTRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A L R C O I 3 T R A D A > 
ra cosida en cada una de las Piezas Interiores B . V. D , 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gra i i í á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
.vlz.-l 
7 6 
S U P E R I O R . D E M A S R E N D I -
M I E N T O , M A S P U R A Y M A S 
B A R A T A Q U E L A S O T R A S . 
SI NO REUNIESE ESAS CUALIDADES NO 
LA ANUNCIARIAMOS 
POR NUESTRO PROPIO CREDITO. 
TME WE5T MOfR 0IL R E f M M 
SA/M P^DQO 6 A ^ t 1303 
kfen. TcléJojus A 7297 . , 
yHAV QUE 
QUITARSE 
£ L S O M B R E R O ! 
5 
P A R A A Z O T E A , d e n u e v e y d i e z p u l g a d a s 
A $18 y $25 miliar. ¡Quedan muy pocas! ¡Apresúrense! 
L A D R I L L O C A T A L A N A C A T O R C E P E S O S M I L L A R 
I n f o r m a n en <4E1 Progreso d e l P a í s " — G a i i a n o 78 
(' 762 alt. 4-2 
v ^ 
C*l. , T.l¿,.,f, "SAN CAE»»?»" 
M A D E R / 
M 
3 A S O L A : 
Í ^ 0 A 
3 T R O S M A T E R I A L E S 
Di 
C O N S T R U C C ( Ó N 
C A L Z A D A D E C O N C H A . X ? 3 
c*7-Ae LAS ¿WSAS OE LOS ftAMocM/nus VNIOOS roesre 
y I M P O R T A D O R E S de la acreditada é insuperable 
1 T E J A P L A N A E S P A Ñ O L A alicantina de la que 
muy pronto l l egarán nuevos cargamentos que serán 
detallados á $60 millar. 
Gancedo y Crespo, S. en C.-Concha % - M m 
alt S-l 
DIABIO D E L A M A BINA.—>2dB«oi <íe la tard^.—Marw 8 de 1912. 
PSEGlUTiS U E S P U E S U S 
Un a-ndAlus—Aunque es de senTitlo eo-
mún má-s que un precepto <ie urbani-
dad, ello es que se hace in4Í6pen8abl<» 
S O M N I A F E B R I S ran. . . y mis manos se sumieran en la tierra y comenzaran un liovo. 
Y desde entonces vivo en los dúi 
mundos: en el que se hundió en el mar 
Dos vestidos 
Vonüeso que soy nervioso: eualquie-
esplendores y oyeron sus armonías. . . 
Y loca v maquinal mente mis uñas 
^ i continuaron escarbando: entraban co- en los tiempos fabulosos, y en el que lie 
Y en lo que entonces pensé, fué en que, ^1,uVLUtIUÍ1 , d . u • , i , V , A , - T . nní^iU « p h n n d a también i * v J - A ta rao picos en la tierra, one parecía des- namos no .̂ y quizas se nunaa i -amuifu la vida también pudiera parecerse a la iJ1™s '!J , , , , 1 J „ „ ^ ' 0 nAC ^ansp-mas de llenarlo t ' i , „^ i ha^r.^e • v hallé en el patio un cuchi- dos pues qiie nOS cansemoh ut* o ^ m w . conciencia: fue en que d ama. que noi;;"^1"^- ^" 'ri ,'n r l - t r J 4 „„ Xtrn m n n -T ; . , ;M , l o . v de«DU«s de escarbar. . . v de Y desde entonces vivo en los uos mun-muere, que no morirá ¡amas, también 1,1 • Uf^^urs u; ^ a i " • . 
M .trbar. . . o sent resba ar sobre una dos. porque asi 
como vosotros poseéis 
ivertir á algunas personas que visitan ra sensa.-ión. rápida y tiltil, me produ- Pudiera halUr e° el camino s imf ^ .>landl  " }iahía rop zado c n acero: I dos' vestidos para un cuerpo, yo poseo 
familias en los palcos lo siguiente: ipe una angustia indefiniblo: si en otros (ine 86 ane=ara- ^eaipof en que fuera I 
isitas á los palcos dehen ser cor-[ temperamentos pasaría inadvert^ i>i e-a ^ la zarPa de Ias s0™^*^- Y 
a de la escasez de asientos, d mío. parece martillazo: y cada mar- Parectómf' en el pasado, y cruzar 
y para dar lugar á que entre algún tillazo que recibo, parece" que B r f p e » ! ^ 0 61 arCO de la vida 0,0 Ios P11̂ 10̂  
otro visitante. Kn modo alguno debe mip campana—la campana de m? e<?pí- ',ue • í ^un^1*00- Y ¡a reminiscen- ia 
harprse la visita, ni prolongarse ésta. ritu. Yo siento en mí vibraciones que Pra !an vaga- que a flier™ de ^®**rSe 
miando ya el telón está alzado ó próxi- A mi ver se eomunican á mi sanere ^n-
mo á alzarse. E l visitador no d̂ be que- ,,10 si se escaparan de un meta!, v a ve-
i me imponer se me tornó dolorosa. Yo 
• recordaba. . . recordaba algo ; entreveía 
iar^e en el palco, á menos que se le ^PS oigo una música qup me recorre ias' siluet*l >' P*?^*** to(|ues borrosos y 
había descubierto un ataúd 
Y aquí si que os puedo repetir que 
había seguridad en mi conciencia, 7 
que hubo lucideces en mi espíritu cuan-
do levanté-la tapa, y me encontré con 
mi cuerpo. . . con el cuerpo que tenía 
aquellos ojos que vieron las grandezas 
de otro mundo, y tenía aquellos oído» j 
que oyeron sus armonías; con el euer-1 
po en que mi alma había posado antes ; 
1c envolverse en sombras y tomarse S ; 
dos tidos para un alma. 
E X E A S 
ruepue. insistiendo mueho. venas, pe detiene en mi oerebroV tiem- manphon*s negros-Dontro ^ iaí entrea' 
No .«e debe entrar en el palco cuando , hia eT1 ¿i ^ apaga en él. . . Y después })ria'<e ^ recuerdo, queriendo ver, que-
e<tán todos los asientos ocupados, para que me ocurren estas cosas me domi- rií>n<ío • • * c*» como un ojo j f 
no poner á la familia en la situación pe- nan e] e n s a ñ o v ei sopor v esta n,i : cnonní' ^ se ^forzara en mirar, y ; descubrir en este cuerpo que tiene o ios 
nosa de no poder brindárselo. En talos earne que es ahora recia se'roe anfo '• ^ no conocer las cosas, por . .v oídos á propósito para ver y escuchar 
ocasiones es correcto saludar desde fue-' ja que sfi ablanda y que se extiende ' Pst'ar ^mPañaílos los cristales á cuyo únicamente los colores y las músicas 
ra. de paso, si se tropiezan las mira- ;.:)n trémulo rebullir de gelatina v r.u'e ****** ' Porque entonces co- que hoy pa.shn por nuesrtn) lado . 
,lSs; pero los visitantes deben tener en su f0í.ma ^ medida nuc se noí'í "on toda Caridad y precisión que t Y no erefeti fftíi temblé: aquello me 
menta que hay otras personas que pue-, aparta fe su centro se enrarece más y i , 1 } í h i a rxI'?tiílo aTltes- un ™"n<ío P»^"ó tMeMwií) y natural: recibí el 
(|en teper deseo de saludar á la fami-í más que se diluve en el a m b i e n - ^ 7 ^ si ^ ^ pl recuerdo 
iia que ocupa el palco en que ellos es- ;te. . . Entonces vuelve á rodar el suave ' ™]o tocaba manchones, era porque 
de visita, y en eso deben dar mués-; moSf,oneo ^ ]a & trav^ ^ ia estos ojos, y esta ¡boca, este oído 
tras de que poseen el sexto sentido, que ; mflga pal.pitaníe. v oa<ia nota que snhe y WfaM manos eran cristales 
es el hacerse cargo, y de que cumplen __vo 1̂  siento sv t ^ r en espiral—a^u- ú]™- no e™n los 
C O S A L O G I C A 
No extrañes, lector querido, 
foé el flacucho de delgado, 
aunque coma demasiado, 
le haga honor á su apellido, 
porque no es raro, á t i mía: 
amigo, para engordar, 
es necesario tomar 
chocolate la ambrosía. 
cuerpo anterior—el cuerpo de raí otra 
vida—como si fuera un vestido que ba-
hía perdido en un viaje y que al eabo 
recobraba. Y cuando mi alma entró en 
ojos él. ante ella levantóse como un sol toda 
los mandamientos, 4 undécimo de los' ierea ^ i ^ ^ l J ^ ^ - T T Í « S í i ni ,a bo^a- ^ laS manos ni el oí<k> que la viflñ P 9 5 ^ — l a vida d/ hace muchos 
cuales no estorbar. [y fa convierte en tentáculo. . ' I vieron las grandezas de aquel mundo, miles de años—la palpó y conoció y 
| Pero esto lo hacen mis nervios, y no •salK>rearon sus <iu^ra». tocaron sus la g u s t ó . . . 
' hay en ello asomos de locura ni de 
anemia cerebral ¡ y si os lo cuen-
to ahora, es para que sepáis pre-
Rosft A.—Para poder contestar i 
iist-̂ a convendría saber cuál es la cau 
sa qu" la aqueja. 
tal cometido. ' Cuba en Europa" pro-
porciona en cada número enseñanzas 
útilísimas acerca de la más grande, 
bella y próspera de las Antillas. 
Los mejores escritores cubanos co-
laboran asiduamente en esa revísfi, 
cuyas condiciones materiales son da 
día en día más primososas. E l últim > 
número contiene gran cúmulo de ilus-
traciones. He aquí las principales: Kl 
joven cubano. Kaul Capabiar 
campeón mundial de ajedrez, jugando 
una partida.—Plaza de Armas ie 
Cienfnegos.—La soprano lírica cuba-
na. Esperanza Clasenti.—Grupo del 
Presidente de la República de Cuba v 
el Aicalde de ila Habana.—VÍSÍH ,! • 
Sancti Spíritus.—Panorama de la Bfe-
bana.—El Parque Central y el Paseo 
de Martí,—Extensa información gjfé-
fica de la industria conservera espa-
ñola.—La antigua calle del Obispib, 
hoy de Pi y Marga 111. de la Habana— 
Vistas de Santiago de.Cuba.—El C-i-
sino Español de Matanzas. —Nuev n 
construccioues de la barriada haba v e 
ra del Vedado.—El río Ariguanab.». 
^ „ . . - , Por todos conceptos merece 'Tuba 
Destinado ese periódico á dar á ĉ A ; en Europa.^ el favor cada día m.:s 
nocer. desde todos sus aspectos, al creciente que obtiene, así en Europa 
país cubano, cumpie admirablemente i como en América. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Cuba e n Europa" 
Hemos recibido el número 45 de ia 
revista ilustrada mundial "Cuba en 
Europa." que desde hace tres años se 
Graciclla.- Xo se aflija usted: esas 
faltas que nota usted en la buena con-
cisamente que conozco y analizo mis 
I estados, mis fuerzas, mis impresiones. I 
i p m m (lé »us dicutes pueden eo-l? ciue á Prensión f 
bien. Hay aparatos especia donde comienzan mis nervios y donde ' 15 , ,. ' i" j ; * i JL i mueren mis calmas. Por eso no es posi m m *mm t t e é p m a h]0 a^buir i excitaciones febriles ni á 
una buena posición. E l doctor Paboa- ¡ma?in.aeiollM locss ^ ^ me 
,ir]a. que tiene su gabinete en San Mi- Equft] día v lo qu<3 entonces me 
truel tó. ha hecho una verdadera ^ - moedo: yo remeráo qno ine hallaba efi . 
penalidad de esas correcciones. I equilibrio perfeí'to cuando entré en la; 
EastW—La fiesta que se celebra ' ™ieva casa, y sé que nada me acu ia 
en U* paí.es del norte ele Europa, con ^ ' " ^ ^ ^ W ™ &** ^ dos (V'jer-
él nombre Aé • Ensler." fué impor-íP0^ , , 
iada á los Estados Unidos por los; día—no he olvidado ninguna 
nHmcros ce lmé* ingleses. --Easter" nirmedad--llpgue al Reparto alegre, ca-
'.uiere decir P a - u a Honda ó Pascua ^ alegre: yo m í que en el cerebro toe 
de ResúrrcOión: mas el Jía nna ráfaga aire. Se por qüe 
.n énéíü celebrarse es el Sábadn ^ v - n o s me nW,: so los campos u ^ 
. T- ,• „ • ¿¿AÍ¿*^¿ -/Tuee: se las personas que tope á mi pa-
rle friona. En tiempos muy remaU í,.: 1 • i ' 
, ' . , , . ' , , itu. • . so: no había garra uma'una sobre mi 
eiic día sena ado se ai-O^lumbraba a ir 1 • . , , ; 
p u tiid sirMnirtuws ^ _ que pudiera apretarme la razón. 3 al 
al templo y ^frecer como sacnfido á a 1)a ^ donde m n]h 
I Seqor animales m simbolicen al- ¿ bHllaba pl barniz {]o la | 
.r na virtud: corderos, ^palowas^ c í e . : . i i tura m ]n ó ^ 
En la NatmlcH se h.ican sa.-nfuuos nirl v ^ - mp $ é o w * * 
semejantes, y quizá de ahí viene ia jfl arrastraban adentro. Y no se quién 
I cosfumbre de matar el lechon y !̂ •• mfl ompUió ni «piién me abrió aquella 
cruanajo. T/as familias se daban cita ptjerta ni qilj^n me j]evo ^ aquel pa-
éíítouceí; na.ra volverse á reunir én la ¡ ^ 
Pascua FloH la. y familiares i Xo"exaininé ]a casa : n0 la y l E1 pa. 
que por t m * ausenta o por ? m - m pra pcqíjefin v etegánté, más que 
qmer crcunsrancia nr» midiesen con- ntÍÍmd, para respiro v adorno: 
curr-.r i la fiesta, ^.viaba^ algún re- p f á j f á valores. Y debo contar 
cnerdo -Á bis de $) casa, fi a las dp , ahora—porque esto es mi confesión— 
• hü amigos. Algunop! de ê tns rega-; . ve(iep m] pensamiento, ó se corta 
los eran muy curiosos: huevr> 3e ^ \ ̂  ^ detiene: marcha, camino adelante, 
llina. ó de sranso. vacíos, artística-; v ,pam;e que do pmní0 n,oCia al fondo 
mente dibujados y engalanados con . dfl mi abismo y S<1 deshace eptre som-
cintap v flores. Lo« pnoieros visitan-1 hras y j * ^ , ^ ^ ñe] aturdimiento 
tes de los Estado^ Tenidos importercm j v vuelve á otear la vida y á tocar la 
[ esa moda enviando á sus amistades y í 'realidad, se me antoja que acaba de na-
narieníes tabletas de madera fina ŷ ' cer. qU^ e$ Otro pensamiento, nuevo y 
hoja» de ái-bol con la inscripción ; tosco: que no ha dejado nada tras de 
'•Easter" y la fi rma del remitente. ^ v que ya Po se acuerda para nada de 
Ev -ierta ocasión un pxolorador in-¡ ]a eintilla de ideas que recorrió el an-
glés llamado James; Waller. llegó al I terior. E n el patio, vi el abismo, vi las 
Rrasil y enrió al Rcv. de ouien esta - ¡ sombras, vi la muerte en que dcminv 
hp aeradeci lo. on colibrí disecado, el i bó mi pensamicnio : porque yo me prc-
eual nst^ntaba en el perdió la palabra I guntaba qué era lo que me atraía y qué 
"Ea^e^ - " v luego «tu firma en ira nos ' me sujetaba en aquel sitio; qué era lo 
, de n v \ En p-:estros d»as wé impone | que de mi cuerpo respondía al misterio 
| pn p<;t :s rse« la postal, siendo la ú l l i - |dc la casa: y me hundí en la modorra 
nifi exprc^ón de la m;; !» las ienomi-ly en la niebla, y a -abé de pensar y de 
$ 5 5 l e b r e s F A M A U N I V E R S A L , a r m M a r t í n R o u x 
A p a r t a d o 
nadas ••postales-acuarelas." siendo | vivir. Ouedc como sin alma ni energía: 
preferidas aquellas «me ostentan ni-A y cuando como una chispa vi acercarsfl 
ños. ñ & m v animalií^s. ccnin pollos, otra vez el pensamiento, encontré rotas 
eoneios orderitos, etc. Otra portal mis uñas, y hallé mis dedos descarna-
efeeto. que e< la última crea-'dos. rojos, casi ediorroando sangre... 
ció,, alemana, son los galos con ó&fl En el patio, la tierra removida acmaba 
luminosos. De estas últimas ya se 
ven muestras en vario» estableci-
mientos. 
mi labor: .porque mientras dormía en 
el abismo, con el aplanamiento sobre 
mí. mía uñas escarbaran.... escarba-
W é r i N o 5 
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L A 
T O M O II 
6e v^isje *o la IJbrerí» <i« GervanlM, G»-
l l iao casi eaíjulína A N'íptuao. 
(Cantinúa. l 
«érs^la acpprahic. H'ahia que volver 
<»1'̂ ocTimpnto á su lugar. Ella no po 
•"lía exigir 'lUf1 se reparase la injusti lia 
'•oraetida, sino sacando el dooumento 
^ej lucrar dondp á pr€»ouoia SafM ha-
bía sido guariado... No piulo ruanos 
de rebordar melancólicamente la t-'on-
v.'rsaoidn sostenida con él sobre esto 
pumo. Entonces se había mostrado 
más dispuesto á acusarla, á día, de 
intentos eahmmiosos. que á admitir la 
posibilidad _1e aeios crimináis «m in-
di\idue$ de ¿•u familia Pero detria sa-
ber «¿te d^¿ui?riPU$Rí>Q, oiuis^Uí?^^ 
P I e««4 re^lacA* ¿ i tmi i* ]# mAr+e 
^ol^íí á 1» sala cea ^MM. toé* 'l* 
pre'3-asione? Se haMa «Be*t>áidd ti 
fa«gó en la chimenea ¡ le? péfwaóf íft?-
tinonés de damasco estaban •nrri 
pn las ventana». 1«ÍV niales osla'"; !! 
b«rtiJcri«-M-iftrMtr «•t-rradn*: el ruido áe 
, la lluvia apenas se 'percibía en el inte-
i rior. Estaba preparada la mesa des 
i té y la gran lámpara, cubierta por nv.& 
! pantalla de encaje verde, iluminaba 
! solamente aquel espacio de la sala. 
¡Una esppc.jp de crppúsculo vago c i iv^-
' vía los muebles alineados en los murocs, 
| y en los rincones ut;is apartados de la 
1 salH reinab.i una obí- uridad '•ompic-
ta. 
La joven escudriñó el ^alón con la 
'nirada: no había Dftdia en 51. Revi-
rando con más libertad ŝ  dirierió 
hacia la papelera p«i*A colocai- el docu-
mento en su sirio. En el instante de. 
acercar la mano á la gaveta, sintió 
que ŝ  la asían y so la sujetaban con 
fuerza. No tuvo aliento ni para 
gritar. La .sangre se agolpó en sn co-
ra/'m con tal violencia, que creyó Btó» 
rirse. . . Alzó los ojos, y vio al señor 
de Berg. que se inclinaba sobre ella, y 
i que se apresuró á s o s í w r l a . viendD 
i que desfallr< ía. 
Totnóla ejiXrc sus br^os. y ponién-
dole Is irjano en U bóea.U dijo con to-
jla^y áípií mi* te^tijfé qTje yo, N'a-
' di* . uadie mis que yo ha presen= • 
do lo oenrrido. y no debe dudar de que 
. soy su servidor, despreciado tal VtS, 
pero apasionado soiraraincnlc. 
A.'iuel acento, a m-d lenguaje, tu-
vinron la vir lud de <ievolvfr á T/iana 
la posesión de sí misma, mejor que hu-
! hieran podido hacerlo* los cuidados 
i más asiduas. Se desasió de los brazos 
¡ que la sostenían y retiró violentamen-
| te su mano. 
—¿Qué es lo que ha visto usted*— 
presnintó en voz baja pero irguiéndnse 
QflQ altiv.'/.. —; A-aso hay en esta gave-
ta valores ó joyas de cuya sustracción 
pudiera acusár.-eme? 
—'Xo quiera Dios que una idea tan 
mezquina pueda ocurrírsele á na-
di-'. . . 1 \ o sería yo quien la esrimara 
• compatible con ese porte de reina, con 
ese rostro tan encantador y tan ITrno 
de majestad. Aleje usted de sí eM|S 
suposiciones, se lo suplico. Esté us-
ted segura de que veo las irosas tales 
como son. y comprendo que le ha con-
ducido aquí un móvil noble: el amor 
filial. Xo seré yo inien vitupere el 
; deseo de destruir esa malhadada carta 
oerita por la condesa de Trac'i n-
herg. y de la que se lian aprovediado 
I para mqrtifiear y humillar á sa hija. 
P|e|és ^ wtó, se iiiclitió sebrt? in 
; $&H¡k y csrU df coidr d«? ro<4.-
: para que n^ pu*3$. *n l* sueesi^e fan-
1 darse sobre «ll/i una â upaeiAtt e/intra-
j vuestra madre. 
1 Con un rápido morimiento. Liana 
¡le arrancó la earta y volvió a echarla 
1 en la gaveta. 
—Esto sería n 
so es mía esa carta para que pueda 
yo disponer de ella f N'o entiendo así 
| el honor ni la probidad. | Extraña 
1 moral es la de las que, á imitación de 
! los fariseos, se jactan á todas horas 
I de su propia moralidad, y todo (téa 
precio les parece bien! ¿Acaso el robo 
| tiene excusas cuantió conviene á nues-
¡tro ínteres ó halaga nuestro orgullo? 
i Esta carta debe quedar donde está. 
Xo es por un acto punible como puede 
borrarse nna indelicadeza. 
T se apartó de su intelo;nitor, de-
jando entro él y ella todo el largo del 
an-a. En la posición en que se halla-
ba, la luz iluminaba su puro y hernio-
so semblante que. conservando como 
petrificado el gesto que su noble ivxi-
luc ión le prestaba, le hacía parecer con 
el perfil de los m¡te hermosos camafeos. 
A hombre había tratado de arras-
trarla hacia el mal; si hubiese tenido 
menos energía, si e] sentido moral hu-
biera fia jueado en olla un solo instan-
te, se habría hecho tn cómplice, y era 
preciso por 1c vprnf.̂  f¡ut> virra qn? S-1 
le habíá, ednyido 
—¿Cómo s* ha Itwrid^ 9 pw^ntr-
m* nna mU-rte* '—di di^ó ella. 
--Osscjíiujce -usetd los motivos qvt 
tengo para dio—repuso él épn unn 
amargura que nó era fingida en aque; 
instante, y a.̂ í lo comprendió Liaiu1.— 
ILiga yo lo que haga, siempre me tra-
ta itótcd como {Mteinifo, y sin embargo, 
bien sabe Dios que no tiene usted me-
jor amigo que yo. 
—Tengo la inapreciable dicha de con-
tar con dos buenos amigos, mi herma-
no y mi hermana: tengo bastante con 
ellos, y no busco otros. 
Al oír esta dura é implacable res-
puesta, el señor Berg, se llevó la.s ma-
nos al peclio, como para contener los 
latidos del corazón. Después, diri-
¡ giéndole una mirada iracunda, dió un 
! paso hacia ella, y le dijo: 
—Señora : no debiera usted hablar 
con tanta arrogancia en Schonworth. 
donde no ha écha lo raíces, donde está 
aóteg á merced del azar y del capri '10. 
—'Gracias á Días me basto yo ¡sola 
para defenderme, y tales conwi leracio-
nes no podrán nunca desviarme una 
línea del camino que me he trazado. 
. — E l mundo desconoce la rara, dig-
nidad con que sostiene usted una si-
tuación tan difícil; sólo sabe las humi-
llaciones que de parte ríe todos ti'> i < 
'Vie soportar, y coi) M I mal Ha y Hgere-
ta habitual hao* de la situación de 
ii¿t4d ^b.jetc d*- titk'i pero si quisiera 
usted • Si qijJgTra . . , 
—¿Per qué me djee qsted toáp eso' 
—préguntó algo violentada.—Cuando 
•vine aquí, vina libremente; conocía mi 
situación y la Acepté; sabia que debía 
servir de madre á León, y esta p s1-
cióu, que (.«olnwbii ío h.s rma fentítnleh-
jtos. no podía tener nada'de humillnute 
' para mí. 
¡ Esta respuesta pareció atizar el 
resentimiento del señor de Berg. 
{ —'Como quiera usted—dijo.—Es M - -
; ted dueña de juzga r las casas ai su maue-
{ ra y al revés que todos: pero la neceai-
! dad pie haya aquí de un ama os J"iiy 
) discutible. La edad y la respetabiU* 
; tlad del señor '.Mariscal le permiten 
¡ prescindir de una señora que haga 
i los honores de la casa en Sehonwertl^ 
León está destinado á la carrera jnilfc 
; tar. v tar.iará muy poco en dejarla i 
usted. Î os motivos que han indutidó 
al barón de Mainau á. hacer lo que he' 
hecho, son pues muy discutibles, y. des-
de luego, no ¿on los que dice. Lo h i-
to, lo que debe usted saber, es que hay 
de por medio una venganza, una \ n-
ganza implacable, y que se la ha >.) r-
fieado á usted vergonzosamente á ella. 
Se necesita una grandeza de alma poea 
••omitn para saber sin alterarse que - -
ha elegida únicamente para i n f l i n g i T 
3 otra mujer la. máu- p u n í a t e v ^ ráiis 
líiaijs UnU cl3,"'adO£ 1« eje* ec ijp 
^notj í iad la- eont^ui-eión de t n 
7 él. que lo comprendió así. prosi-
guió d i c i e n d o con c rec ien te v e h e m e n -
•ia : 
( J ' O H l i muirá) 
DULRIO D E L A MAHINA.--adición <le tard .̂—^ îar7>D » ae iyr¿ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Gervasio Pérez 
. Acompaña-ck) de su bella hija Estela, 
mañana regresa á Nueva York nuestro 
estimado amigo don Gervasio Pérez, 
condueño del popular "Hote l Améri-
ca.' ' cuartel general de los turistas 
•latino-americanos que visitan los Ks-
tados Unidos en el verano. 
Gervasio y Estela han disfrutado 
durante un mes de nuestro delicioso 
clima, y al partir, (nos encargan les 
despidamos cariñosamente de sus nu-
merosas amistades. 
Cumplido el encargo, deseamos á 
los simpáticos viajeros una feliz tra-
vesía. 
ao á los pueblos del término munici-
pal de Sancti Spíri tus, al primero, y 
para que el segundo pueda ••siubieoir 
una planta eléctrica t-n Palmira (SJÜ 
ta Ciara.) 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Quemaduras graves 
En los momentos de encender una 
lámpara de petróleo, la señorita Ma-
ría González, vecina de Pedro Betan-
court. Matanzas, se inflamó aquélla, 
prendiéndole fuego á las ropas que 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el dia 28 de Febrero de 1812: 
—Señalar el día 23 de Marzo á las 
2 p. m. para que tenga efecto la au-
diencia pública en el expediente pro-
movido por la reclamación de los cen-
trales "Caracas" y "Regla"' á The Cu-
ban Central Raihvays sobre devolución 
de cantidades por concepto de fiestas. 
—Elevar al Tribunal supremo de 
JOYAS REALES 
Pertenecieron á la Reina Isabel I I . 
En la Casa BorhoUa (Oompostela 65,) ridas ambas combatientes. 
vestía, por cuyo motivo sufrió qce- Justicia la alzada, interpuesta por el 
maduras graves en varias partes del 
cuerpo. 
Las bravias 
A las doce y media del día anterior 
salieron desafiadas María Díaz y 
TIortensia Cuervo, vecinas de Cruces, 
Santa Clara. 
El lance, en el cual resultaron he-
EXTREGA DE 
COXDECORACIOX E S 
Mañana, á las ocho y media de la 
misma y en la Capitanía del Puerto, 
le serán entregados al teniente de la 
marina señor Martínez Alivera. al pa-
í r m de la lancha "Habanera" don 
Eduardo Ecler. al policía del Puert i 
den José Alvarez. y al botero Carlos 
Rcdríguez. las medallas que como gre-
mio al servicio prestado por los mismos 
en el salvamento de la señora Enrique-
ta Herrera Marr|uetti. el día S de Fe-
brero último, en que se arrojó al mar 
con objeto de suicidarse, les ha conce-





están de venta dos magníficas joyas 
antiguas qme usó la Reina Isabel I I 
antes de su destronamiento. 
L O S L I B E R A L E S 
Anoche se reunió en el Senado "i a 
Asamblea Xacional Provisional del 
Partido Liberal, para discutir las mo-
ciones que fueron presentadas en la 
úl t ima sesión. 
s Por no estar sobre la mesa el acta 
de la i n s t i t u c i ó n de dicha Asamblea ^ la m m i l ¿ 
en 1908 pedida por el señor Martínez : her;)ieos v huinanitarios entre 
Ortrz, se acordó, desvies de un amplio 1<)s in<livíduos ^ eiército, hov estu-
debate en el que^intervinieron los se- Vo reuilido con e] Subsecretario de 
ñores Martínez Ortiz, /ayas, Sarrain, 1 rTobernacir,n, señor Jiménez Lanier, 
[fitas, Cañizares, Guzmán, Rodríguez 
de Armas y otros, declararse en sesión 
permanente, señalándose la continua-
ción del acto para el lunes por la no-
che, con cualquier "quorum' ' hasta 
que se llegue á una solución diáfana 
sobre la unificación de los liberales. 
có en el camino de Tumba 
La policía detuvo á las 
pándeles los cu-hillos que 
ron en la contienda. 
Caña quemada 
En la colonia "San Antonio.'" tér-
mino de Ciego de Avila, se quemó 
•una caballería de caña de retoño. 
El hecho se considera casual. 
E l señor Freyre Andrade 
Para cambiar impresiones respecto 
el 
señor 
en su despacho, el general Freyre 
Andrade. 
representante "The The Hormiguero dido la Cruz Roja cubana. 
Central Co." contra el acuerdo de 6 
de Febrero en el expediente sobre des-
trucción de una línea particular. 
—Declarar que es improcedente la 
admisión del recurso de revisión que 
A l acto concurrirán el Jefe de la 
Marina Teniente Coronel señor "Mora-
les Coello. los oficiales de la marina 
francos de servicios, los miembros de 
la policía del Puerto y los empleados 
VIA E S T A D O S 
D E H O Y 
X C E V A COMPLICACION 
Washington, Marzo 8. 
Robeito Mas Dougall. el Encarga-
LEY DE l'EXSIOXES 
París, Marzo 8 
L a Cámara de 1c3 Diputados ^ " 
A A i r J - ^ « « . M a i», ta ocunando en redactar un nrove.t 
do de la Legación de C^LOTN,BIALNH,A ^ J ' i de ley para conceder pens ión^ l-f0 
nido a hacffr mas complicada la df-ba- i C ' V 1 _ -m^pros Tnmr^vi- lta' 
tida cuestión de la visita del Secreta- i ^ s a ^ f * ^ * 
rio Knox á aquella república, con la | para el traba]0; por la edaa o loá a 
neta que ha publicado sin comentario 
y que dice al pie de la letra como 
establece de representante de The Hor-] áe la Capitanía, y por la Cruz Roía 
migucro Central Co, relativo al cum-¡ el docter Sánchez de Fuentes. Secreta-
plimiento del acuerdo de 19 de Diciem-jr io; señor Luci«n Hekker. Vice, y el 
bre y elevar al Tribunal Supremo de Tesorero, señor Ramón Ramírez; re-
E L T I E M P O 
Signe en el mismo estado que los dos 
días anteriores. Amaga calor y lluvia, 
con frío en las madrugadas. 
P. C. 
8 Marzo, 1912. 
" " N E C R O L O G I A ~ 
En Santa Clara, donde era muy 
apreciado por sus relevantes prendas 
personales, dejó de existir ayer la res-
petable señora Ana Aday, v i u d i de 
La Torre, madre amantísima de nues-
tro distinguido amigo el señor Pedro 
de la Torre, Jefe de la Sección de Im-
puestos del Emprés t i to en la Secreta-
r ía de Hacienda, á quien, como á s-us 
demás familiares, damos el más sen-
tido pésame por tan irreparable p e -
dida. 
Descanse en paz. 




Pérez y Hernández. 
En Camagüey, la 
Quintana de Fuentes. 
En Sagua, don Francisco Canto 
Ñores y la señori ta Clarisa Peraza. 
En Cruces, La señorita Carme.n Arias ¡ cienda 
de la Reina, viuda de Zanoletti. 
En G-uan'tánamoj la señorita Victo-
ria Jardines. 
S S r a E T A R I A DE HACIENDA 
Los empleados temporeros 
En cumplimiento de lo resaiello en 
el Consejo de Secretarios celebrado 
el día dos del corriente, el señor Se-
cretario de Hacienda ha ordenado 
dar por terminados los servicios de 
los empleados temporeros de. dicha 
Secretaria, con excepción de aque-
llos que conforme á lo acordada, fue-
ren necesarios sus servicios para la 
buena administración, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las cantida-
des disponibles para el pago de esos 
servicios, á las cuales ha tenido for-
zosamente que ajustarse. 
Con ta l medida se ha hecho una re-
dacción en- los gastos del personal 
temporero que ascienda á $6.000 men-
suales. 
Movimiento de personal 
Esta mañana «e daba como segnra 
la siguiente combinación : 
Señor Alberto González, Subdirec-
tor de la Lotería. 
Señor Leopoldo Ramos, Adminis-
trador de la Zona Fiscal. 
Señor Arturo Tonzel, Pagador Cen-
tral de Hacienda. 
Señor Leopoldo Díaz de Villegas, 
Inspector General del Puerto. 
Justicia la alzada que se establece en 
subsidio. 
—Que por la Secretaría de la Comi 
sión se expida al representante del cen 
tral Hormiguero la certificación que in-
teresa del acuerdo de 6 de Diciemhre 
pa.sado haciéndese constar en dicha cer-
tificación la no admisión del recurso de 
revisión que ha establecido dicho re-
presentante y que ha motivado el 
acuerdo de la Comisión de este asunto 
presentaciones de la prensa y otras 
personas. 
SOBRE CXA T A R I F A 
?]] Capitán del Puerto Teniente Co-
ronel señor Morales Coello. ha cita lo 
para la tarde de hoy á su despacho. 4 
todos los dueños de lanchas de gasoli-
na que se dedican al tráfico en esta ba 
sigue: 
" E l Encargado de Negocios de la 
Legación de Colombia ha dicho que 
estaba autorizado por el Secretario de 
Estado de su gobierno para declarar 
que el Secretario Knox no había sido 
invitado á visitar á Colombia." 
Fuera de esta nota, el señor Mac 
Dougall nada ha querido decir y se na 
negado á celebrar entrevista alguna, 
N E G A T I V A DE AMCXDSEX 
Hobart, Tamania. Marzo 8. 
E l explorador noruego Amundsen, 
ciiente 
PALACIO 
oírlos antes de redactar la tarifa de 
- A p r o b a r á The Cuban Central. P^^08 aP1Í2abI^ ^ ^ referidas lan-
Raihvavs los planos para un apeadero chas- %rrx\jir\a n-o * xrr. 
denominado Ramona en el klmto. 18 AIK/XOS CTRAVE 
mil 941 de la línea de Sagua la Gran-1 En el centro de socorro de Casa 
de á Corralillo, pasando por Rancho \ Blanca fué asistido José Sánchez Pe-
Veloz. • ña. vecino de Aranguren 145. Regla, 
—Disponer que por la Inspección ge-1 de una herida por avulsión con pérdi-
neral se informe previa visita de reco-: da ele sustancias, situada en el l^do 
nocimiento á la Estación de The Ha-1 meñique de la mano derecha, de pro-
vana Central Rairoad en la Vi l la de i nóstico menos grave. 
Güines respecto á las>bras que en laj Dicha herida se la cau.?ó á bordo !el 
misma interesa la Secretaría de Sani-j vapor americano "Havana" al arre-
dad y Beneficencia. | glar la cadena de una zifa. 
—Aprobar á los F. C. Unidos de laj E L C A L E D O X I A 
Habana la tarifa especial 148 para ¡ Procedente de Hamburgo y escalas 
hía, conduciendo pasaje, con objeto le que ha llegado aquí, procedente de 
la región antártica, niega que haya 
dicho que el capitán inglés Scctt ha 
llegado al Polo Sur. 
E L VAPOR EXPEDICIOXARIO 
E l vapor en que Amundsen llegó 
aquí es el célebre "Fram." en el cual 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
alemán "Caledonia," con carga gene-
ral. 
mercancías entre la Habana y Matan 
zas. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Railways los planos para la construc-
ción de una Estación denominada Sanj u i n i n n r u r r u n i • 
Román en el klmto. 5.585 de la Imea, SANIDAD I BENEFICENCIA 
de Sagua la Grande á Corralillo. u m i m i r n n i a 
—Interesar de The Cuban Central NICIPALEpUM 
Railwavs como trámite previo para el i 
, •,• ' i • ' ^ i„ „„,v Resumen del movimiento ocurrido en es-estudio y resolución de la alzada que te Departament0 durante el me8 de Fe. 
establece contra el acuerdo que dispuso brero del corriente año: 
la inscripción de la 'Compañía Perroéa- Hospital de Emergencias 
rrilera de la Costa Norte de Cuba, los, operaciones mayores 14 
IRADO 
A LAS MUJERjji 
Londres. Mar^o 8 
A consecuencia de los desórde^ 
promevides per las sufragistas ¡e 
han cerrado las puertas del p?'iacio 
real á todas las mujeres que no estén 
previstas de una tarjeta especial. 
T A M B I E X LAS CAMARAS 
También han sido cerrabas hoy p̂ . 
ra el público ambas Cá,maras. 
LOS XORUE(i( »s EN EL POLO srR 
Chiistiania. Marzo 8. 
E n despachos recibidos hoy de Ka. 
bart, Tav-nania, per un periódico de 
esta.se dice que la expedición del 
" F r a m " estuvo en el Polo Sur del 14 
al 17 de Diciembre, sin que hubiese 
ocurrido novedad alguna á bordo del 
citado vapor. 
Existe la creencia de que Amund-
sen permaneció íres días mis ê i el 
el explorador noruego Nausen realizó i polo para rectificar las observaciones 
su memorable viaje al mar Artico del ia tarde. 
NADA SE SABE ÜE SCOTT 
Nada ~e sabe todavía de la expedí-
L A S E C C I O N X 
De sorprendente efecto son las co-
lunmas con maceta y planta que á, sie-
te pesos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
O B I S P O . 85 T E L F . A-3709 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
SI ministro de Bélgica 
E l Ministro d'e Bélgica, señor Wae-
penaert, esrüuvo hoy en Palacio, á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Audiencia concedida 
EA Secretario particular del I lustrí-
Bkno Señor Obispo de esta Dióoosos, 
Padre don Manuel Rodríguez, estuvo 
hoy m Pala»cio solácitando del señor 
Presidente de Ja República, una au-
diencia para nuestro Prelado señor 
González Estrada. 
E l Jefe del Estado se la ha concedi-
do para esta tarde. 
E l señor Nodarse 
Para hablarle de asuntos políticos 
hoy visitó al general Oómez el señor 
Orenoio Xodarse. 
Decreto 
Bl señor Presidente de la República 
ha firmado hoy un Decreto refundien-
do en uno solo los diversos permisos 
qne le han sido -eoueedidos á la Com-
pañía d'el teléfono para extender sus 
•líneas á largas distancias. 
E l doctor Zayas 
Con objeto de hablarle de diferentes 
asuntos hoy visitó al señor Presidente 
de la República el Vicepresidente se-
ñor Zayas. 
A despedirse 
A despedirse para Oriente hoy estu-
vo en Palacio acompañado del repre 
Entrevista 
El señor Antonio Alemán. Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, celebró esta mañana una larga 
entrevista con el Secretario de Ha-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Casas para obreros 
El próximo domingo 10, á las 10 
ñ. m. y en el local que ocupa la 
Sociedad " U n i ó n Irrternacioual de 
Dependientes.'' calle de Salud núme-
ro 89. se efectuaré el octavo sorteo 
de 93 casas para obreros fabricadas 
por el Estado, de las cuales 42 no fue-
ron tornadas por los qce resultaron 
agraciados con ellas, y una la renun-
ció su poseedor. 
La Secre tar ía invka al público én 
general y á los ohrcrns en parti^n-
lar para que. asistan a dicho acto. 
fundamentos que tiene para la inter-
posición de dicha alzada ó sean los de-
fectos que á su juicio tenga la escritu 
Operaciones menores 19 
Otros servicios 159 
Casas de Socorro y Médicos de Barrios 
I-iesionados leves 1,322 
ra ob.ieto de esa inscripción y los per- Lesionados _ menos grave 
juicios que se irrogan con tal motivo a Lesionados graves . . , 








The Cuban Central Railway. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Raiways el proyecto para la construc-
ción de una línea de ferrocarril de ser-
vicio público y ancho normal desde el 
kílnito. 4 de la línea de Caibarién á i Servicios de ambulancia 
Placetas hasta la Punta del Pastelillo Servicio Obstétrico 
en la Bahía de Nuevifafl aceptando la | Partos distóxicos • 151 
fianza que garantiza la construcción 
de dicha línea. 











i Inspecciones á bodegas . . . . , 
| Malas 
| Inspecciones á puestos de frutas, 
Se decomisaron 

















Por la cantidad de 190 pesos 
moneda oficial ha sido adjudicada al 
»eñor Esteban la construcción de la 
corona de mármol que «I Ayunta-
miento ha acordado ofrendar al Pa-
dre Várela. 
No habrá sesión 
Probablemente esta tard<> no iele-
brará sesión la Cámara Mun;cipn]. 
por tener los ediles que eóñcnrHr al 
entierro del Dr. José Bruzón, padre 
del concejal Agustín del mismo ape-
llido. 
FUK COMI EL SIL 
• U E R V * Y S e B X I f l O S 
M u r a l l a s ? A . a l t o s 
Tel^#«» ««2. Telócrato: T««doaiiro 
• Barrad* Oftto. 
ASUNTOS VARIOS 
Reparto de folletos inconvenientes 
Leemos ^n " L a Independencia.'' de 
SjhHago de Cuba, io que sigue, 
" K n vista le la frec'tíeñ^ia con gitá 
•̂ n es;a ciudad suelen -epartirsc pro-
I ftiiamoate, echándoiOj en el intf-riur 
' de hM ca«a« de familia, ciertos anuu-
Railways los planos para un apeadero: Tratamientos . 16 
denominado 'Chinchila en Ja línea del Consultas . . . . * . ' . ' . ' . * *. 
Sagua la Grande á Cagnaguas. | Personas asistidas 
—Elevar al Tribunal Supremo de ¡ Necrocomio 
Justicia la alzada interpuesta por el Autopsias 
administrador de los F. C. Unidos de la , Servicios forenses 
Habana contra el acuerdo de 13 del co-1 Sección Bromatológica 
rriente que desestimó la revisión del de j Análisis de leche 
11 de Octubre aprobatorio de la Compa-
ñía y trazado de la línea Tres Centra-
les. 
—Trasladar á la Alcaldía Municipal 
de la Habana la comunicación del ad- j Análisis de orina 
ministrador de los F. C. Unidos, de la 
Habana respecto á ijna queja estable-
cida por la orden dada por dicha A l -
caldía para retirar una cerca en el re-, Latas 
parto Tamarindo. 
—Autorizar á The Cuban Central 
Haihvays para implantar una tarifa es-
pecial on que se rebajafi la.s tarifas des-
de Sagua la (xrande hasta santo Domin-
go, de modo que los precios sean izua-
les desde la Isabela de ^agua ó á Con-
cha oue desde Cárdenas. 
—Trasladar al representante de la 
Fábrica de Jarcia de esta ciudad lo 
informaflo en el expediente de protesta 
que establece dicho representante con-
tra el proyecto del Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Xuevitas para pro-
longar su línea hasta la Ensenada de 
Bufadero como resolución á dicha pro-
testa. 
Norte. 
E L " F R A M " I \ A B O R D A B L E 
Amundsen es solamente un miem-
bro de la expedición antártica y dea-
embarcó aquí del vapor " F r a m " que 
está anclado en la bahía y á cuyo 
bordo no se admite visitante alguno, 
bajo ningún pretexto. 
AMUNDSEN RESERVADO 
Amundsen declara que está satis-
fecho del resultado de la expedición, 
sobre la cual se encierra en la más 
absoluta reserva. 
PROYECTOS DEL EXPLORADOR 
cien del capi tán ingdás Scott. 
INOREDXJLIDAD OFICIAL 
Londres, Marzo 8 
Las autoridades no están inedina. 
das á creer que sea cierta la noticia 
de habar llegado el capitán ScoU al 
Polo Sur, mientras éste no la confir. 
me oficialmente. 
AMUNDSEN EN MEJORES CON-
DICIOXES QUE -SCOTT 
Siempre se ha considerado aquí que 
el exulorador noruego Amundsen es-
taba mejor preparado que el capitán 
Ha manifestado que proyecta per- SccU a ll8g,aT ai pci0 
manecer aquí durante algunos días. Amundsen tenía una gran exp¿ 
dirigiéndose hacia la Australia, en rieilcia ^ las expediciones polares v 
donde dará vanas conferencias. fué quien descubrió en 1905 el paso 
Más adelante, saldrá para Europa. del Ncroeste) después de haberb m-
por la vía de_Buenos Aires, pasando | teilta.d0 infructucsamente varias ex. 
ploradores durante muchos años. 
TOMA DE POSESION 
Pekín, Marzo 8, 
Espérase que Yimn-Shi-Kai tomé 
hoy posesión de la presidencia de la 
república de. Ohina, y en seguida 
nombrará al jefe de su gabinete, quien 
nombrará á su vez á los que lian de 
constituir el mismo. 
por el Cabo Horu, por el canal del 
Norte. 
V I S I T A S APLAZADAS 
Londres, Marzo 8. 
L a huelga de los mineros ha obliga-
do al rey Jorge á aplazar la designa-
ción de las fechas en que se proponía 





Servicio de Veterinaria 
Inspecciones á establos de coches, 
vacas, etc., etc. -
Inspecciones médicas 
A los Mercados . . . . . . . . 
A los Mataderos 
Asilos diurnos para niños (Creches) 
Asilo No. 1.—Niños albergados. . 678 
Asilo No. 2.—Niños albergados. . 725 
Asilo No. 3.—Niños albergados. . 1,014 
Asilo nocturno para adultos 
Pernoctaron 1,261 
Individuos pelados GO 
Individuos afeitados 106 
Conducción de cadáveres de pobres 
Servicios prestados 113 
Conducción de enfermos á hospitales 
Servicios prestados 
Recogida de perros 
—Ratificar la autorización dada a llie perros recoglaos 
Cuban O n t r a l Raihvays para abrir al 
servicio de caña los tramos de línea de 
Casabe á O.io de Agua y de Cifuentes 
á San Rafael. 
—Ratificar la aprobación dada á los 
F. C. Unidos de la Habana para cons-
t ru i r un desviadero en el klmto 139 
mil 347 de la línea Central de Cárde-
nas. 
—.Ratificar la aprobaci m dada á P. C. 
En La Moderna Poesía 
En la librería del popular Pote se han 
recibido los últimos números de las revis-
tas ilustradas de España, cuya informa-
ción gráñea trae lo más notable de los 
recientes carnavales, los hechos salientes 
de las operaciones que se siguen en el 
Riff y los sucesos que más han impresio-
nado la pública opinión. 
E n este correo han llegado "Blanco y 
Negro," "Nuevo Mundo," " E l Gráfico." 
También llegaron "Las Ocurrencias," "Loa 
Sucesos," "Los contemporáneos," "Alrede-
dor del Mundo," "Madrid Cómico" , y "La 
Esquella de la Torraxa," periódico satíri-
co catalán. 
Además pueden encontrar en " L a Mo-
derna Poesía," las colecciones del "He-
raldo" y del "Imparcial," así como " E l 
Liberal," "Correspondencia de España" y 
otros periódicos. 
Por eso advertimos esta mañana más 
público que de costumbre en la. popular 
librería del señor López Rodríguez. 
COMUNICADOS, 
? m m \ k DE M0HSERRA1E 
E l flominpro 10 del corripntp empega én 
esta Parroquia la novena del Señor San 
José, ron misa cantada á las ocho y media 
y después el 'rezo. 
Él 19, á. las siete y media, misa de Co-
munión, y á las ocho y media la solemne 
fiesta con sermón por el R. P. José Alon-
so, S. J. Se suplica la asistencia. 
2653 5t-7 5d-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARÍA 
Subasta de un nuevo pobellon en 
la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocímic:i' 
to, que se saca á pública subasta la cons-
trucción de un nusvo edificio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones és-
tán de manifiesto en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente raes. 
Las proposiciones se admitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las 8 en 
punto de la noche, hora en que se reu-
nirá la Directiva en junta ordinaria pú-
blica y procederá á la apertura de plia-
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1912. 
Secretario, 
A. MACHIN. 
C 769 alt. 
Oficina de la Jefatura 
Comunicaciones recibidas . . . 
Comunicaciones expedidas . . . 
Expedientes tramitados . . . . 
Habana, Marzo 5 de 1912. 
Jefe del Departamento. 
e e n t ^ señor Estrada, el general de cios d'e e " / ^ m a ¿e folleto 
la ¿ C antes citada señor Camacho. * ^ f .nconvemonte v 
la región antes cua . atentatona al pudor y á la decencia. 
Automaciones ; d señor Cíobernador Provincial ha re-
Los señores don Primitivo Oatiérrez mitiJo uno de esos folletos •reciente-
Sañudo y don (ire-gorio Alfonso de Ar-1 mente repartidos en esta ciudad ai se-
mas, han sido autorizados para ínstn- ñor Fiscal de la Audiencia para lo que 
dar una planta eléctrica para dar fluí- hubiere lugar."* 
del Oeste para un desviadero 
Estación de Punta Brava. 
—Resolver la reidflmatdón del señor 
Claudio Conde v Cid contra los F. C. 
Unidos de la Habana sobre clasifica-
ei m de las atruas así como las del pue-
blo de ^fadruga deben ser clasificadas 
únicamente como mercancías de i * , cla-
se cuando sean transportadas por fe-
rrocarril envasadas en cajas y clasifü'a-
d.is eomo de 4'. clase cuando no se 
transporten en e?as condiciones. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L H A L 1 F A X 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
anoche procedente de Key West, con 
carga y 86 pasajeros. 
Dicho buque salió hoy con destino al 
puerto de su procedencia, llevando 174 
Dasaieroa. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
on la cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsale») 
SAN J U A N Y MARTINEZ. 
Sobre visitas de Sanidad. 
8—111—9.30 a. ra. 
Desde hace dos días corre insisten-
temente el rumor de que en este pue 
blo existen casos de tracoma; con tal 
motivo 1̂ Jefe Local de Sanidad, doc-
tor Núñez, y el médico municipal doc-
tor Martínez Mora, giraron visita á 
las escuelas públicas por tener noti-
cias de que existían casos sospecho-
sos, y á virtud de comunicación del 
Préndente de la Junta de Educación. 
Ignoramos el resultado de la visita, 
pero trataremos de ponernos al habla 
con el jefe de Sanidad y el médico 
municipal. 
Are ees. 
E . P 
E L S E Ñ O R 
Presidente de l a " Sociedad Económica de Amigos del País 
en el período de 1843 á 1844 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hov. á las f-uatrn de 11 
tarde, el Presidente y J u n H de Gobierno di S í ^ n 
m v i t i u r á los Amigos del País para que se . ¡ .van a ^ a ^ X S 
le a casa mortuoru. cálic de la Habana número 38 al Ce-
o de Colon; favor me agradecerán . 
dáver d 
mentsn 
Habana. Marzo 8 de 1ÍH"J. 
Raimundo Cabrera. 
Sobasen r ^ r ? ' ^ ! ^ ^ P 3 X- YillaTÍcencio..Vi-
represinent?. Sebastián Golaheri. Segundo VirenresHoT^P• T an 
poldo ( .an. , . (Vn.or ; Antomo C o n ^ z Q o ^ t ^ ^ . fe 
. ano : u ñ t a v*idé8 lu'iril;:; si ;rla,ro (vab,7a-
Mon,„n , ,U IK, . W r o . ,V,„.„ ... \ ^ •Rula.1! 
Joaqu ín Obregon. .José -Muría B^rriz 
López del Valle. A u r e l i o M 
Arazosa, 
2720 
DIARIO D E L A MAEINA.—«diciófl de la tarde.—Marzo 8 de 1012. 
V I D A D E P O R T I V A 
Notas n á u t i c a s : Algunos "yachts" americanos fa-
m o s o s - - - L a 3 transformaciones que han sufri-
do---EI "cutter" "Pilgrim" y la goleta "Amé-
rica"---Como concluye la carrera de estos bar-
cos famosos, 
SOCIEDADES ESPIOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
, Hoy. por la Mche, celebrará .iuuía 
ordiuaria la Sección de Sanidad de 
i esta inst i tución regional. En ella 
ise d iscut i rán diferentes asuntos ae 
¡ transcendencia para los intereses i 
jciales. Mañana publicaremos los acuer-
dos que se tomen en esta junta. 
Azúcar exportada 
Desde el 30 de Diciembre de 1911, 
haftta el 29 de Febrero último, han 
Los periódicos americanos nOá die- nos periódiros de esta ciudad, queriendo 
ron hace algunos días una in fo i - ia - en ella exP»car las causas por qué sus 
ción sensacional, referente á las tCr 
j.'atas por l * copa de la • Améri . ' 
que tuvo su eco en nuestras colum-
nas. 
Ksas notas nos hacen recordar • á 
ios celebridades del - yachting"' de 
tiempos pasados, la vieja goleta 
" y 
máquinas no lomar parte en las carreras 
del próximo dominRo. Yo. que me veo 
ligado con Mr. Moross en este asunto de 
las carreras y obligado por tanto á ve-
lar por todo lo que se refiera ú. ellas, aun 
cuando no tengo interés ni intervención 
"FERROL Y SU COMARCA." 
La suciedaJ dt- este nombre, una de 
las más entusiastas existentes en la 
Habana y cuya cultural acción 66 
siente ya en el lugar de donde toma 
el t í tulo, prepara una gran fiesta. 
La policía piccuraJa detención del 
acusado. 
I IURTO EX UNA POSADA 
Julio .Pérez Donor. que pernocta 
en la posada titulada ." 'Kl Palais 
R j y a l . ' ' acusa á una mujer de la ra-
za mestisfl de haberle hartado cinco 
pesos moneda americana que guarda-i a 4.1. ••l̂ imMTri " i lueii ae organizar esras carreras, me en-i , " , . ' , " » ^ > 0 
America y el cutter n i g n m j (.uentro en la necesidad de rectificar al- ? íd^?a - típica, con todos los caracte- ba en los bolsillos de sus ropas. 
La primera, ganó el 22 de Agosto de i gUnos conceptos de su carta y aclarar i es d.» las grandes romerías que 4 ' a l l á " j La acusada es conocida por '"La 
M otr08- jse celebran. ¡ M u l a t a . " v la policía procura su de-
Si usted, señor Martínez, hubiese repe-! gj hlgai. escogido' es la Quinta del ¡tención. 
MLERTO POR ACCIDENTE 
icíifé calle dé Cuba esquina a Chacón,! 
ihurtando dos pesos plata al blanco 
Serapio Valdés Ckúlmro. que estaba 
sentado en Tina de las mesas del es-
^ V a í d t ^ b í a convidado al " R e . l a - j sido embarcados, por los comerciantes 
n o " í i o m a r cafó, v además 1̂  dió de Matanzas que se reladonan á coa-
dos pesetas porque le d i j . tenía ^ra-, tinuaci^m los siguientes sacos de aru-
vementc enfenno á un familiar. !ear. con destino a Nueva \ o r k - ^ " 
FJ • Hcglano." en agradecimiento ' delfia. Boston. Galveston. Nuexa U i -
.de lus favores recibidos del Vai,tes. 'leans é Inglaterra. 
|le hu r tó el dinero que tenía en uno, 
'de los bolsillos del saco que vestía. 
Sacos 
alguna en las mismas, y sólo soy la per-i fiesta completa, pues dura rá todo el 
sona á quien vino Mr. Moross recomen-! J í a y gran parte de la noche para eL 
dado cuando llegó á la Habana con la l d; y , f i ^ genuinamente 
idea de organizar estas carreras, jpe en-
Sohriuos de B'ja y Ca. 
Munson SS. Lipe . . 
Sixto E. Lecuona . . 
Silveira. Linares y Ca. 
Alberto C. Torres . . 
Andrés LuqUé . . . . 
3. M. Tarafa 




M. Cantero: 1 id. id. 
J . L . Orsini y Ca.: ;{ id. id. 
B. Lanzagorta jr Ca.: 5 id. id. 
T. Valdés: 1 id. id. 
J . Serrano G.: 1 id. id. 
F . Tequechel: 109 id. drog?.?. 
Majó y Colomer: 66 id. id. 
E. Sarrt: 247 id. id. 
M. Johnson: 169 id. id. 
A C. Bosque: 3 id. id. 
*.. González: 5 Id. id. 
M finar: 3 id. id. 
Xazúbal, Sobrino y Ca.: ?n cajas aguai 
in'nerales. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id conserv."? 
Hniiischwig y Tont: 1x4 iñ. W.,, 3 id 
vino. 3 id. vinagre, 29 id. licor, 1S . J . erto 
tct. 
Keíítoy y Otliegiiy: 7 id. gallólas. 
KeCalt y I^urrieta: 7 id. vjno y 1 id 
Orden: 3 id. tejidos. 1 id. choeolaf. U 




2!».ó00 I brutos efectos 
1851 el famoso trofeo del "Boyal 
facht Squadron." de Cowes, Ingla-
terra, que lleva el nombre de aquélla 
v que se conserva como una reliquia 
en los Estados Unidos desde esa fe-
cha. 
Debe á esa victoria el haber esca-
pado hasta ahora á la piqueta demo-
ledora. 
Sea lo q'-e fuere, el caso es que su 
•propietario actual. Mr.^ Butler Ames, 
nieto del general Benjamín .Butler , 
,Hie la compró después de la guerra 
de cesesión y la hizo correr, se pro-
pone proceder á su equipamiento pa-
ra utilizarla de nuevo en la próxima 
• • > pason'' americana. 
Desde hace 19 años, la goleta 
• Amér ica" se encontraba fondeada y 
cubierta con un toldo, -cerca del puen-
te de Chelsea y contra el cual era 
á menudo empujada y sacudida por 
los remolinos qî ie causan en ese lu-
í^ar los movimientps de los vapores 
Carboneros, no sin ocasionarle serios 
desperfectos. 
E l capi tán James Water Q116 ^& 
tiene bajo su custodia, se ha visto 
obligado úl t imamente á hacer funcio-
nar la bomba de á bordo casi cada 
día para evitar que el agua invadie-
ra los fondos ó bodegas de la glorio-
sa reliquia y ha sugerido á sn pro-
pietario la idea de hacerla conducir 
al puente de Summer Street, donde 
las corrientes son menos violentas. 
Será preciso, sin duda, renovar 
.•úmpletamente esa i£vieja g loHa" 
[vara que haga una buena figura en-
tre I f flotíMa selecta del ;,Ncw York 
Yacht Club." 
Mucho más reciente, el ' "P i lg r im . " 
roustruido en 1893. para defender la 
(•opa. al mismo tiempo que Vigi-
la n t . " '• 'Juibike" y Colonia" y em-
pleado actualmente como barco de 
pesca en las costas de Maine. ha te-
ñirlo también una carrera acciden-
tada. 
En las pruebas de ensayo para es-
coger el campeón, • "P i lg r im" y '-Ju-
hilee" representaron la comstrucción 
de Boston contra los ¿"yachts'" de 
Xew York "Vip i l an t " y Colonia," 
de TIerreshoff. 
Fué. está claro el recuerdo. ' ; V i . 
s rüan t " el escogido y el que defendió 
victoriasamente el trofeo cpntra 
" V a l k y r e , " de Lord Dunraven. 
' " P i l g r i m " era una hermosa íiavc 
con quilla, muy rápido, construido 
por la compañía Pusey Jones, de Wi l -
mington. ba.io los planos de Stewart 
& Br imry. 
En 180-1. vn año después de su 
construcción.» lo compró L. C. Bur-
nham. «pie 1c dió á Quíney como ]Micr-
to de amarre t ransformándolo en 
' yacht" de vapor. Se le quitó el 
' " f i n . " se 1̂  colocó una quilla de plo-
mo y unas carlingas metálicas en su 
fondo para aumentar su ryridez. 
• Tenía un aspecto raro con s;ns Ifc 
noas desarrolladas: perro continuó 
hiendo un barco de los más conforta-
res. 
A la muerte de Mr. Burnham. acae-
cida en 1007. "P i lg r im" pasó á ma-
nos del hospital flotante de Boston, 
cedido por su viuda. 
Los administradores de ese estable-
cimiento le mandarou quitar sus má-
f|uinas y la caldera y las utilizaron á 
bordo del barco-hospital. 
Durante los dos años siguientes, el 
casco del antiguo '"yacht'• dn rega-
las quedó inutilizado, y en 1010 se le 
convirtió en depósito de. bencina fon-
deándosele á la entrada del puerto 
Je Marblehoad. 
Esrte afio. se le relegó hasta fin del 
verano contra un "wharf" en Be-
verly. después fué remolcado hasta ei 
puerto de Boothbay (Maine). donde 
se le quitaron sus depósitos de ben-
cina con intención de volverlo al ser-
vicio activo. 
Después de sometido á una escru-
pulosa limpieza, al ' " P i l g r i m " se le 
coloraron dos molores '2-") IT. P.. dos 
palr^ y pnc::éntrase ya listo para for-
mar parte de la flotilla de pescado-
res dc ' la región antes dicha. 
Su í anclaje bruto es de 98.5S y ne-
to 50.08: mide :17.20 m. de kmgitnj) 
total y siete metros de ancho róo 
1 HT m. de calado. 
Esos detalles son probablemente 
al?o largos: pero nos" han parecido 
interesantes comunicarlos á nnestfOS 
lectores í>or ser una manera precisa 
*Ie enseñar las fases diverjas y las 
transformaciones & que suele some-
terso xm ¿"yacht" cuya carrera es á 
me^u^o breve* 
ion ^ una profesé 
él í^Gor L»ÍB* b« éteHtá 
tido lo que biso el año pasado, esto es, : . 
asistir ñ la junta que en noches pasadas O ^ i ' O . sitio pintoresco, fecundo J U 
ae celebró, en vez de enviar representan- ¡ arboleda, en donde habrá de todo: 
tes de dudosa habilidad, otro hubiera sido ! puestos de comestibles y bebidas para 
el resultado de aquella junta en cuanto á -̂̂  „ „ „̂ „•,.,,-4 
las "Hispano" se refiere Usted demostró i ^'l11^08 romeros que no llex en cons!-
el año pasado una gran caballerosidad al ¡ go la comida; orquesta, gaitas, orga-
sostener sus pretcnsiones y al mismo • nillos, cucañas . v otras diversiones, 
tiempo un espíritu de verdadero sport-| illimiuaei¡',u* á i veüec ia^a por 
man. Nada de esto, ocr desgracia, reunía : 1 
edro Laborde M . ^ ó 
Total • 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 7. 
Br. J. M Martí»«z;, 
Agente de la "HÍEpano ?uir4." 
Muy estimado señor: 
U8t«d ha publicado una carta en al^u-
quien allí fué. Esto fué tanto lo qu© hizo I la noehe, á cuyo efecto se han recibido t(i ar.]po que quedó muerto 
imposible un acuerdo. Ese señor asistió ¡millares de farolillos de varios colores 
á una* junta anterior, cuya acta se ha i y t amaños etc 
Oportunamente daremos detalles. 
Por hoy nos limitamos á dar la nueva 
que será recibida con gusto por la 
CENTRO ASTURIANO 
publicado en los periódicos, y aceptó, y 
no me dejaríin mentir los asistentes á las 
juntas, los acuerdos allí tomados, y entre 
ellos el de que los motores de determina-
do recorrido y clasificados como inten-j col j gallega principalmente y por 
sivos, no podían ingresar en ninguna de | s j n - * • u 
las carreras sin el consentimiento de los I cuantos gusten de tiestas t ípicas noy 
"cliauffeurs" en cada carrera inscriptos, ca ídas en desuso. 
Sin embargo de esto, pretendió luego 
reclamar como un derecho el inscribir 
sus máquinas de fió de diámetro por 20,1 
de recorrido entre los motores de 30 H. P. I vanguardia gentil de esta gran 
Se le hizo notar que esto no nodía ser! 1 a A * 
y que tenía que esperar se hiciese la re-I l 'anwa, flu'e es la pizarra A c c i ó n de 
lación de cada carrera aquella noche, para i ríe creo y Adorno va a sancionar con 
luego en la carrera que pretendiese co- £} gran baile del domingo su primer 
rrer tratase de ponerse de acuerdo con | ^ j ^ j iriimfos. 
los "chauffeurs ' de ella. Esto mismo te- ^ * 
nían que hacer é hicieron las que como Ayer hablamos largo con Homero 
la 60 Mercedes que fué, del señor Co- Robledo, el Pardias de la vanguadiu 
nill, se inscribieron para correr en cía- ¿gjrtíj x 
sificación de las 40:50, dando un "handi-| \ , . . „ 
cap" de 30 segundos, así éstas lograron lo j tH"* U U D O l 
-que por sus impaciencias y por abandonar I — E l delirio, chico. La gente loca, 
el local no pudieron lograr los varios in-¡ Xos tienen mareados; sobre nuestro 
dividuos que allf bablaban en nombre á e j ^ - ido presideut.e don R.a.món 
los Intereses de usted. L , * T • 1 - * , n 
Dice usted en su carta que se ha tra-hSllarez I^Pez; sobre mi - sobre todos 
tado de que sus máquinas corrieran en 
EQ la finca ""Ruiz." en Arroyo Xa-
i-an.p». tuvo la desgracia de caerse de 
una mata de zapote, donde p.st:ib<i 
subilo. el menor de la raza blanca 
riemente ITernáiidez Betancourt. de 1 De Hamburgo y escalas, en cuarenta ^ 
10 años de edad, sufriendo tan fuer-1 días, vapor alemán "Caledonia,'" 
en el 
acto. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
r-omio. 
tre las máquinas de más de 
donde les corresponde á las 
los jóvenes de la Sección, llueven las 
60 H. P,, petición-es de billletes para el baile 
90. á las 300, i ^ pensión que promete ser un verda-
dicap; ' esto, , <, ,, ir> u * " 
señor Martínez, es completamente falso ! dero ^ sucess. ' Por telefono, por teto-
y de esta falsedad no es uatad culpable igrafo, en la calle y en el almacén no 
wrqiie usted no asistió allí. No hay tal | s.e descansa dando noticias. Va lo más 
categoría de máquinas locales de más de 1 t H , f.n]or,;a . Y„ tnfjfl )« inven. 
60 TI. P.: véase el programa, sólo se pre- I -eIec™ «e 'a COlonid, \ ñ tona Ja JUA en-
tendió que corriese entre las 40 50; algu-1 tud astunana: van "unes nenes que 
nos de los "chauffeurs" de éstas acepta- e.l cielo las guarde. Van los "v ievos" 
han correr contra su máquina; otros, * J ^ j j ^ los fundadores: l levarán del 
bido á tantas cosas como se han publi- p ' 
e mácuina ! brazo a sus distingunlas esposas, lo 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos a} platino. Colo-
minas y Compañía. San Rafael 3^. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
vurai. 
cado con respecto á ese tipo d
"Tlispano-Suiza." llamado intensivo, y al 
mismo hecho de su valiente competencia 
del año pasado con los motore-s de lóO 
H. P., reclamaban un "handicap." Na-
da se pudo hacer por haberse retirado rm 
representante. 
Yo puedo decir á usted que son varios 
cual nos dará la sanción del respeto y 
el prestigio. Van á recordar ios tiem-
pos de la primavera de su vida. 
Ila.brá flores, música de primera 
con un programa sugestivo y tenenios 
preparadas grandes sorpresas. Nada, 
los particulares y dueños de máquina Que ; , . , - • X lo cu™;™ m-ito 
están dispuestos á correr sus máquinas | ohlco; « triunfo de la Secc ión , n ú e s 
de 80 y 40 H. P. contra su máquina de 
usted, en la pista do Almendares, sin ven-
taja alguna. No me dejarán mentir ni 
los Lancia, ni los Marmon, ni el Chal-
mers 40; acepte usted y mande su i iá.-
qnina que á pesar de la reconocida com-
petencia del driver Losada ó de Carrica-
buro. con su célebre y quizás auténtico 
record del viaje á Matanzas, puede ser 
sufra un serio descalabro en su fama. 
Y a ve usted. Sr. Martínez, qqe no exis-
te animosidad alguna haría su máquina 
ni mucho menos temor; si algunos lo tie-
nen, consecuencia es de la propaganda 
de ustedes, ya que no de hecho» y victo-
rias en la pista: hubiera usted asistido y 
merced á las dotes que antes le reconozco, 
muy distinto resultado hubiera tenido 
aquella junta en cuanto á sus carros se 
reñere. 
Una palabra para terminar, ¿por qué 
teniendo ustedes carros de 40 50 fl. P. 
como el que el año pasado corrió y per-
dió y que quedaba dentro por completo 
en la clasificación de los 40|50 de este 
año. por lo menos, no le ha inscripto us-
ted? 
Créame de usted atento y s. s. 
Honoré F. Lainé. 
tra gloria. Y Romero Robledo cerró d 
pico. 
Hasta el domingo. 
C A Z A D O R E S 
Rei-ibo y copio lo siguiente: Amigo 
Cronista Cinegétjco de Tartarines: Me 
es suniamente grato a lvertirle que el 
próximo domingo, día diez de los co-
rrientes, empezará en los terrenas ie 
Bueuavista. de los ( nzadores de la Ha-
bana, el maich concertado con sus con-
e^neres. los tartarines del Cerro, en 
opción á una ' 'ponchera" regalada por 
nuestro entusiasta, Presidente el insig-
ne Alzusraray ¡caray! Tengo que ad-
vertirle íy van dos advertencias') que 
no se sabrá qoieil, ó mejor dieho. cual 
de las dos Sociedades se quedará con 
MR. R00SEYEL1 
El famoso ex-presidente se propone 
recuperar la primera magistratura de 
los Estados* Unidos. Para lograrlo, ha-
laga al pueblo.y toma licor de berro, 
bebida que vendan bodegas y ca^éa y 
es buena para catarros, bronquios, y 
pulmones. 
LOS^SÜCESOS 
SOBRE ÜX SUICIDIO 
El asiático que anoche se suicidó en 
la fonda '"La California. ' ' calle de 
Progreso esquina ú Monserrate, fué 
identificado con el nombre de Luis-
Sen, de Cantón^ de 23 años, casado y 
cocinero de la expresaba fonda. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Sigarroa certificó que presentaba tres 
heridas incisas en la cara anterior del 
icuello, que le interesaron los gruesos 
vasos arteriales y venosos y la t r áqu . ' ) . 
siendo ambas heridas mortales por 
necesidad. 
La policía ocupó junto a l .cadáv . r 
una navaja barbvra toda ensangren-
tada. 
Ku dueño ds la fonda Enrique -M-i-
fó. declaró que hace tres meses colocó 
como ayudante de cocina al interfec-
10. y que éste hace pocos días recibió 
una carta á$ su país, en la que le IUÍ I -
ni í - s taban que uno de sus familiares 
se ciiconiraba gravemente énfermo, y 
que desde esa fecha el citado Sen se 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
1 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 8 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataespañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 103 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109U P. 
Oro americano contra 
t-leta española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en piara. 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata española . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
o t l • - • / . • ^ • . . , 
Centenes. . r . . . . . . . . 1-72 
Luises 3-80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata . . . . 0-60 
50 centavos plata 0-3) 
25 idem. idem 0-15 
10 idem. idem 0r06 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Raihvays l imited," ' ha recaudado cu 
la semaba que acaba de terminar el 
clí;i 2 del' presente mes de Marzo, 
tl6}4SiQ, teniendo de menos en la se-
mana £1.329. comparado con igual se-









la ''ponebera *' < por derecho á * con . 
q u i s t é hasta el final de la temporada, i ̂ < m t r a b a muy tnste 
pues simdo míestro objeto el hacer I • La Pollc,a ,1U hiUÚ Propiedad 
más atrochas las roho-inuo de anides | de Selb J ***** objetos y dinero que 
Clubs de Cazadores, hemos decidido . se encontraron en las ropas un? vostú'. 
que se dispute en varios encuentros y 
que estos tenaran lugre una vez carlfl 
mes. Fd so ha concertado á en-
cuentros de ¡i sesenta tiro.>. v éstos se 
efectuarán en los terrenos de las dos 
Sociedade.-. alternando. 
Aprovecho la ocasión para anun 
ciai-le que e-e mismo día tenemos •Jnn-i!L_ , 1 , , , i- J 1 - vecina de i>a\oua aumero 2s. de una ta General a las diez de la manan;! y , :„ + _.;^TLc~ , i 
qu,-
El cadáver fué remilido al Xecrocc'-
mi-o por disposición del señor due/. dé 
guairdia. 
FKXO.MKXUS DK A S F I X I A 
Esta madrugada fué asistida en su 
domicilio por el doc;or Esciandell la 
Manca Isabel Sánchez Ruiz. artista v 
géni ese domingo el dedi -a lo á ia ! intoxH-arión. con sílitomjus de asfixia 
inaugunición oficial de nuestra tem 
pora da de platillos. 
También se t i rará una pool á vein-
ticinco tiros y . . . he dicho. 
Do u.<ted af^uto amigo y BM^tar io , 
él qu" ¡O Mmb!í0 î e l^p .Tilmos d* 
Buec*ns¡f a • • • • Énr^ni (t^ittarlii 
f «.fir;r.i'» 
cuente aj»igo y ^ - r ^ a n o . ^1 pérfofó . 
ret^-tei daote. Do agrego >l* mi cósech^ 
ui una jibia letra, ¡r firmo 
A . PZ-CLLO. 
Warro 7-12. 
_ i por el gas del alumbrado, siendo su ê -
¡ tado de pronóstico leve. 
.Manifestó la paciente que se acostó 
• á la-s 9 p. ra. notando un fuerte olor á 
pm »»n la habitación. | i (pie DO le dió 
; importancia, pero 4 ia? dos de éátí 
madrugad? fyé dr.spemd3 p6i sn 
t o n jna-dre. *1 - ? r U q-jr. r^pu'ib^ 
con grajj trabajo. 
Lá policía dió cuenta dé esté m**-
?o | ] ¿.eñor -Inn dé guardia. 
P O K A G R A D E C D I I E X T O 
P r o v i s i o n e s 
iMarzo 3 
Precios pagados hoy por los 
guicntcs ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
Fn latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
Eií latas de 4,,i> Ibs. qt. 
-Mi zclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . 
Arroz. 
De semilla .* 
De canilla nuevo . . 
Viejo 








De Murcia . . . 15 




Isleños (semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . 
Otras marcas 
Manteca en tercerolas, 








pitán Roehl. toneladas 4,750, con car-
í?a. á Heilbtit y Rasch. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor in-
glés "Halifax." capitán Ellis, toneladas 
1,875, en lastre y con pasajeros, á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, ría Vigo. Co-
ruña y Santander, vapor alemán "Cor-
covado," por Heilbut y Rasch. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey," por Zaldo y Compañía. 
Para New York, vapor noruego "Sildia," 
por A. J . Martínez. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 8. 
De Marlel, goleta "Altagracia," patrón Na-
.varro, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar," patrón Palmor, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta "Joven Pilar," patrón 
Bnseñat, con 1,000 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
• Mayol, con 800 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Joven anuel," patrón 
Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "María" Carmen," pa-
trón Flcixas, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
DESPACHADOS 
Marzo 8. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para. Dominica, goleta "Joven anuel," pa-
trón Lloret. con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," pa-
trón Mayol, con efectos. 
Para Bolondrón, goleta "María Torrent," i 
patrón Maura, con efectos. 
Para Cabanas, goleta "Joven Pilar," pa 
trón Enseñat, con efectos. 
DE SANTAM.'EK 
.1. Rafecas Nolla: 16 cajas grr. ; ; 
M. Johnson; 3 id. drogas. 
K. Sarrá: 3 id. id. 
P. Táfíuechel: 2 id. id. 
Romagosa y Ca.: 145 i.d conserva?. 
González y Suarez: 100 iñ. id-
Alonso. Men^nrlf-z y Ca.: 200 ifl. iri. 
J . M. Rérriz r hijo: 20 sacos alubia. 
Gañendo y Crespo: 1 caja chornos. 
S. García: 2 id. id. 
P. Pereda: 12 fardos alpargate?. 
Riva y Hno.: 1 caja tejidos. 
Pons y Ca.: 6 id. efecto?, 
l^chevarri, Lezama y Ca.: 21 id. hoja 
lata. 
Orden: 45 4pipas vino. 
DE LA CORCxA 
Loríente, Hno. y Ca.: 5 cajas lacones. 
C. Horta: 3 id. libros. 
F. López: 1 id. chorizos. 
R. Penichet: 2 id. efectos. 
Suárez y López: S id. lacones. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALOñES 
A B R E 
BiT.etes del Banco Espni.o, oe la Isla d< 
Cuba contra oro, de 4 á óVá 
Plata española contra oro español; 
98$1 á 0tft 
Greenbacks contra oro espaQol, 
109 á 10914 
VAi.OKLS 
Com. Ver¡d. 






M A N I F I E S T O S 
1097 
Vapor americano "Governór Cobb," pro-
cedente de Cayó Hueso, consigne do á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 70 barriles puerco. 
C. J . Hiil: 7 bultos efectos . 
West India F. y Cá.: 150 sacos abor.o. 
Día 5. 
1098 
Vapo ramericano "Olivette." procedente 
de Tampa ycscalas, consignado á 6. Law-
ton Childs y Ca. 
DK TAMPA 
Piel v Ca.: 2,646 atados cortes. 
L . E . Gwinn: 961 id. id. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
F . Taquechel: 14 id. idt 
Administrador de la Aduana; 1 paca ta-
baco. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
1 jaula aves y 1 perro. 
20 cts. 
30 cts. 
á 29 rs. 
No hay. 









? i : 
i , Tagajo. 
I¿e eotÍ9« Verano . •. 
ün ilrqmdxio conocido por el ••Re-| Vinos, 
glano" se prevíputú ayer nocíio ín 
á u r i . 
á 32 rs. 
'•i 1 mto pipa»» s. marca .00 
1099 
Vapor alemán "Kronprinzessin Cecilie," 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado á Heilbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
Solares y Carballo: 4 bultos efectos. 
Fernández y González: 3 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Nadal y Saavedra: 10 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: lií id. Id. 
P. P. Montané: 2 id. id. 
Q. Sang L . : 4 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 3 id. id. 
F. Castellá: 1 id. id. 
G. M. Maluf: 1 id. id. 
Camporredondo y Hno.: 1 id. id. 
• A. H. de Díaz y Ca.: 1 id. id. 
García. Coto y Ca:. 3 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 5 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 5 id. id. 
Rico. Valdés y Ca.; 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
N. Rodríguez: 1 id. id. 
Morris, H«yniann y Ca.: 1 id. id. 
Díaz. Gutiérrez y Ca.: 1 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 11 id. id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 16 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 18 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 6 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
R. Heydrich: 1 id. id. 
.1. Menéndéz y Ca.: 2 id. id. 
C. S. Buy: 18 id. fd. 
López y Gómez: 2 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Yan C. y Ca.: 5 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co 
45 id. id. 
I. Vogel: 3 id. id. 
Bonetti F . : 3 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 4 id. id. 
A. Cabrera: 1 Id. Id. 
G. Cana! y Ca.: 1 id. id. 
M. Frankfurter: 4 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
í nmp. Litografías: 3 id. id. 
A. Pibjp. Hno. y Ca.: S id. id. 
v- Euír^r: « j<J id. 
Híerr^ - <*í 11 i l . fd. 
Bolíi, Hftó. y Ci : 2 14 Uí 
\m4$, T u v es i i(J. iij. 
r ffuftm « id id. 
r r. piaijco: 1 ¡4, 
F. L4pe« f C*.: 1 lí. 14. 
Y. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 6 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. Id. 
Empréstito de la Repúbüce 
de Cuba 112 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayumamieuto 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cieufuegos á Vi-
Hadara 
Irti id. segunda id 
Id. primera id. Fírrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
BOBOS Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y EIGC-
tricidad de la Habapa . . 
| Bonos de la Havana Elec-
tric Rail^váy's Co. (én 
circulación) 
Obligacionee generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s *Vates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "OMÍUPO" . , , 
Id- iclePJ Central azucarero 
"íüovadópga" . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Lmprpstito de la República 
de Cuba. 161; millones. . 
Matadero liulustrial. . . , 
FoPicnto Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S ; 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . 
Baneu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocaml^ii 
CMCOS de la Habana y 
Almacenes dé Regia Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . * 
Compañía Cubana Central 
Ráil^ay's Limited Prere-
rldas . . . . . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • • . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Cr mpañía de Construccio-
nes, Reparaciones y '3a-
neamiento de C uba 
Compañía Havapa Electric 
Paihvay's Co. (rrefenm 
tes) . . . . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compafiía Alfilerera Cubana 
Compañía. Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus 
I Ca. Cuban Telephone . . . 
j Ca. Almacene* y Muelles 
Lo» Indios 
I Matadero Industrial 
• Fomento Agrario (circula-
I ción) . . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . 
( Cárdenas City Water Works 
Corppany 
Ca.*Puertos de Cuba . . 
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DIARIO D E L A MARINA.—K-iicióa de la tarde. 
— C»Ü — • - •" u- -—¿L -
-Marzo 8 de 1912. 
Las carreras del domingo. 
Tocio hace pensar en un gran éxito 
para la fiesta automovilista que llevará 
al antiguo hipódromo del Almendares 
á lo mejor y más selecto de la socieJad 
habanera. 
Es el tema dominante en todas las 
conversaciones. 
Y a es conocido el programa. 
Lo publicó ayer, en su bien informa-
da seeeión de Vida Deportiva, el que-
rido compañero Linares. 
E l pedido de localidades es tan 
grande que no quedará una sola por 
vender. 
Palcos principalmente. 
Entre los que ya tienen tomados 
cuéntanso personas tan conocidas en 
nuestros círculos sociales como el ^lar-
qué.s de Pinar del Río, Mr. Steinhart, 
el director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Juan AríriHIos. Manuel María Coro-
nado, Mr. Mahony, Generoso Canal, 
Ilonoré Lainé. Ricardo Dolz, el Secre-
tario de Obras Públicas, Antonio San 
Miguel, Miguel Arango. Antonio Be-
renguer, doctor Luis Ortega, Ram'm 
Larrea, José 'Manuel Grovín, Ramln 
Pío A.juria, José Manuel Otero, doctor 
Joaquín Diago, Nicolás dt, Cárdena-;, 
Juan Bautista Giquel, Domingo Ma-
cías, Carlos Arnienteros. Pedro Aran-
go, Antonio Díaz Blanco, el Conde de 
Buena Vista, Rafael Torruella, Carlos 
Garrido, Federico Soto Navarro, Bar-
tolo Milián, Anastasio Querejeta, 
Francisco Tabernilla, Miguel Angel 
AÍopso, Eduardo Dolz, Eloy Martínez, 
Antonio Rivero, Alvaro Ledón, Eduar-
do Canal, Cielo .González, Salvador 
Alvarez, Manuel Suárez, A. H . de 
Díaz, Generoso López, Manuel Lucia-
no Díaz, Nicanor del Campo. Luis Ar-
mentelos, doctor Herrera. Gonzalo Al-
varado, do jtor Dámaso Lainé, Francis-
co Gorriarán. Manuel Rafael Angulo, 
Carlos Miguel de Céspedes. José M. 
Cortina, Manuel Peralta, Rafael Ma-
ría Angulo, Angel Goizueta. doctor 
Ernesto Sarrá, doctor Ignacio Plasen-
cia, Orlando Morales, Ramón Pérez, 
Igmacio Vega, Pablo Miguel Costa, 
Eduardo Abreu, Nicolás Almeida. El i -
cio Argüelles, Félix Coto, Ragino Truf-
fm, Andrés Terry, Francisco Gon-
zález, Miguel Hernández, Framúsco 
Fr¿xCchi-Alfaro. doctor Filiberto Rive-
ro, Julián Aguilera, P'ederieo Giben, 
J , E . Santos. Pomardo Alvarez, Ra-
fael Fernández de Castro, Manuel Ló-
pez. F . Porro Qrfila, Raimundo Cabre-
ra, Victoriano Banoes. Sunol y Fra-
güela y doctor Jo^é A. López del Valle. 
También tienen tomado palcos las 
señoras B.lanca Alvaro viuda de Arri-
ba, Ir. de Céspedes, Rosalía Abreu, E u -
genia Herrera viuda de Cantero 3r 
Herminia" Varora-de Cabera. 
Al escritorio del señor Generoso Ca-
nal. Belas^oaín 5, pueden dirigirse los 
que deseen adquirir paleos. 
Pocos son los que ya quedan. 
Enire nmis... 
Luis Bay ha vuelto, desde ayer, á su 
antiguo puesto en L a Lucha, 
No queda vacante por esto la Vida 
Social de E l Día toda vez que Arman-
do Angulo, que sucedió á su herm&úo 
Lorenzo en E l Triunfo, se ha pasado 
de este periódicí al popular diario de 
la mañana. 
La crónica de .F7 Triu-nfo aparece 
hoy filmada por Oscar Henee. 
Una interinatura. 
Entretanto,' Urbajo del Castillo, 
'hostigado-por. pertinaz dolencia, ha te-
nido que dar tregua á la pluma para 
buscar el alivio de sus males entre los 
puros aires de la Víbora. 
Cuanto á Luis Bay, que es un non-
I frére amable y simpático, le deseo toda 
, suerte de prosperidades al reanudar 
sus tareas en el periódico donde dió 
; sus primeros pasos en la crónica social. 
Y sean para Flirt, que cubrió esa 
vacante, todas las congratulaciones. 
De vuelta. 
A bordo del Havana embarca maña-
na de vuelta á Nueva York, donde es 
propietario del gran Hotel Anu'nci, 
el amable amigo de siempre don Gerva-
sio Pérez. 
Ha pasado en nuestra ciudad una 
agradable temporada en compañía de 
su hija. la bella y graciosa señorita Es-
tela Pérez, que vuelve á su residem ia 
de la imperial ciudad llevando de su 
estancia entre riesótros las mejores y 
más gratas impresiones. 
Miss Eátela Pérez ha disfrutado de 
los mejoras espectáculos y fiestas que 
se han celebrado en la Habana última-
mente. 
Es muy culta y muv distinguida. 
i Sea la travesía d l̂ Havana lo más 
rápida y lo más feliz posible! 
La señorita Goñi. 
Me reñero á la notable violinista que 
es en estos momentos huésped de nues-
tra ciudad. 
Mañana, á las dos de la tarde, dará 
una audición privada en el teatro de 
Payret para obsequio de la prensa ha-
banera. 
La prodigiosa violinista que en la 
misma España señalan como la suci-
sora directa de Sarasate hará gala de 
las maravillas de su arco acompañada 
ül piano por el señor Laureano Fuentes 
el siempre admirado v siempre aplau-
dido profesor, que se ha brindado ge-
nerosamente al objeto. 
Para la audición de mañana, precur-
sora de la gran fiesta con que se pre-
sentará al público la artista, no se ha 
heebo especial invitación. 
Tengo expreso encargo de diriírirl.i, 
por este medio, á todos los compañeros 
del periodismo. 
Cesteros. 
E l distinguido diplomático, tan bien 
relacionado en la buena sociedad ha-
banera, me anuncia en amable carta 
que estará de nuevo entre nosotros an-
tes de fines de mes. 
Noticia la que antecede ¡que será 
recibida con .placer por loft muchos 
amigos del joven Encargado de Nego-
cios de Santo Domingo. 
[Que llegue con toda felicidad! 
! F u hogar dichoso. ' 
j Es el de los jóvenes y distinguidos 
I esposos Carmela García Becerra y 
Eduardo J . Montoulieu, donde sonríe, 
para su gloria y su encanto, un ange-
I lieal niño. 
Fruto primero de su unión tan veu-
i turosa. 
i Mi enhorabuena! 
E l Concierto-ürgellés. 
Se celebraré en el Conservatorio de j 
Pevrellade, definitivamente, el dioci-1 
siete del mes actual. 
Aunque á la fecha no ha sido com-
binado'el programa sábese de antema-
no que á su mayor lucimiento coopera-
rán la* señoritas Esperanza Miró y 




Recíbala el distinguido joven "Wil-
fredo Mazón, quien acaba de obtener 
del gobierno de Estrada Cabrera d 
nombramiento, me todos aplauden, de 
Vicecónsul de Guatemala en esta capi-
tal. 
Vacante estaba ese puesto por falle-
cimiento de quien estuvo ocupándolo. 
E l señor Mazón se hará digno, en el 
desempeño del cargo, do la designación 
en él reoaida por el presidente de una 
j de las más prósperas repúblicas de 
Centro-América. 
Cn chismecito. 
Lo publica hoy Alberto Ruiz al final 
de su siempre leída crónica de E l 
Mundo, 
Dice así: 
j "Un chismecito amoroso corre de bo-
j ca en boea por nuestra sociedad. 
Se refiere á una joven y bellísima 
viudita. 
E l galán es un conocido joven, viu-
do también. 
Adivinen ustedes... " 
Naia más fácil. 
Baralt. 1 
Esto es. Joaquín Baralt, el joven ba-
rítono cubano á quien tantos desean 
oir en la Habana. 
i Porqué ha de estarnos negado, tra-
tándose de un paisano, lo que lograron 
otros públicos, como el de Milán, como 
el de París, como el de otras capitales? 
Esto podremos obtenerlo si la empre-
sa de los señores Boceta y Compañía 
se resuelve á utilizar, para lo que le 
resta de la actual temporada, los servi-
cios artísticos del barítono Baralt. 
¡Cuántos son á desearlo! $ 
Fvta noche. 
• Primera presentación en Payret de 
la famosa diseuse Mella Mars. cantán-
dose además, por la Galán y el tenor 
Pasranelli, la ópera Favorita. 
La boda en el Angel, á las nueve, 
de la señorita -'María Manuela de Ha-
ro v el joven Ramón Triay. 
Y noche de moda en Albisn. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
C O N S T A N T I N O E N " L U C I A " 
Eduardo Alonso escribe esta mañana 
acerca del famoso tenor en su presenta-
ción de anoche: 
Al interés que despierta siempre en la 
Habana el anuncio de una audición de 
"Lucía," uníase anoche el atractivo de qué 
la parte de Edgardo de Rovenswood sería 
desempeñada por Florencio Constantino. 
Y el triunfo conquistado por el insigne 
tenor en la ópera de Donizetti fué comple-
to, indisctible. 
Constantino lleva á la parte de Edgar-
do, además de BU voz magnílica, un arte 
exquisito de cantante-y d.-- .actor, mucho 
sentimiento y una poseí1, subyugadora. 
Constantino se nr.if.Etru digno heredero 
de los grandes miectr^s del bel canto., y 
no sólo cantante de pi la tradición kaliu-
na, sino que también declamador lírico 
á la moderna usanza, de esos con que 
soñaba Wagner para que interpretasen 
sus obras. 
Las palmadas que, á partir del primer 
acto, comenzaron á sonar en elogio de 
Constantino, reprodujéronse con más ím-
petu en la maldición, y después el aplau-
so fué acentuándose, creciendo, hasta es-
tallar en ovación en las escenas finales, 
expresadas por el divo con una fuerza 
de emoción sencillamente irresistible. En 
el aria famosa, que no pide explosiones 
vocales, sino delicadeza, ternura, sensi-
bilidad, la media voz det artista explayóse 
en toda su pureza, cautivando al auditorio, 
el cual aplaudió á Constantino con justifi-
cado ardimiento. 
Varias veces hubo que levantar la cor-
tina escénica, á la terminación del último 
acto, para que Constantino se presentara 
en el proscenio y agradeciera los home-
najes que el público le dedicaba. 
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A C I O N DE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
Por las precedentes líneas bien se puede 
ver que no hemos sido precisamente nos-
otros los que más nos entusiasmamos ante 
la artística labor del famoso cantante. 
Al que, en la noche del martes próximo, 
le oiremos cantar.. . "Aída." 
* * * 
E C O S 
Mella Mars. la célebre diseuse vienesa, 
qué debuta eeta noche- en Payret, canta 
hoy por primera vez ante un público ibero-
americano. 
Debutó en Viena—en el Kartner Thea- ' 
ter—y cántó después en otros no menos ¡ 
Importantes coliseos de Austria y de Hun-
gría, y en los. principales de Alemania, i 
Noruega, Inglaterra y los Estados Unidos. I 
En todas partes fué adamadís ima. . . 
¿Lo será también esta noche? 
Así es de esperar. 
He aquí el programa. 
Primera parte.—Cuarto acto de "Favo 
rita," por la Galán, la Bruschi, Paganelli, 
Federicci, Spoto, y Camminada. 
Segunda parte.—Presentaolón de Mella I 
Mars. 
1-—"Drei wandorer." (Los tres peregri- I 
nos.) Poema de Goethe en el que se pin-
ta la felicidad, el dolor y la muerte. Los 
tres discuten su soberanía sobre la hu-
manidad, triunfando la muerte que iguala 
y domina todo. 
2. —"A la Villete." Chanson dramática 
que pinta la vida de los Apaches de Pa-
rís, comenzando con los amores de una ni-
ña con un Apache y terminando con la 
muerte de éste en la guillotina. 
3. —"Eln Weib" (Una mujer.)—Poema 
de Heine. Ella era la compañera de un 
ladrón-asesino, y sin preocuparse gozaba 
de la vida. . . reía. E l tiempo pasa. E l 
comete un crimen; la policía le captura y, 
al conducirle á la prisión, pasa por de-
lante del balcón de e l la . . . que ríe. De 
la cárcel envía mensajes de amor á la 
ingrata, que no va á verlo, y rompiendo 
sus cartas.. . ella ríe. 
4—"Mude" (Cansada.) Vals. Cantado 
con el verdadero estilo típico vienés. 
Tercera parte.—Estreno de "Briganti-
no," comedia musical del afamado maes-
tro austríaco Bela Laszky, que dirigirá 
la orquesta. 
lie nquí el reparto: 
l.a Marquesa: Mella Mars. 
Brigantino: Albert Fritz. 
Dos lacayos. 
Para ésta—primera de las dos únicas 
funciones anunciadas—regirán los siguien-
tes precios: 
Grillés plateas y principales, sin 
entradas $12-00 
Grillés tercer piso, sin entradas. 10-00 
Palcos plateas principales del ter-
cer piso, sin entradas 10-00 
Luneta con entrada 3-00 
Butacas con entrada 2-50 
Delantero de tertulia con entrada 1-50 
Delantero de cazuela con entrada 1-20 
Entrada General 1-50 
Entrada á Tertulia 1-20 
Entrada á Cazuela 0-80 
m 
Esta noche—viernes de moda—se cele-
brará en Albisu la tercera representación 
de "La casta Susana." 
E l lunes próximo, beneficio de Emilio 
Cabello. 
Fiesta de arte. 
m 
Una bella comedia cinematográfica anun-
cia para hoy el amigo Rosas en el Na-
cional. 
Titúlase "Willy y la cultura física." 
Graciosísima. 
Anoche, como todos los jueves, se vió 
el Teatro Turín honrado por la presen-
cia de un público selectísimo, del que so-
bresalían muy hermosas y elegantes da-
mas. 
Pilar Fernández, la gentil primera ac-
triz de la compañía, fué aclamada en 
los tres actos de que se componía la fun-
ción. 
Muy bien las simpáticas hermanas Al-
varez, Fraschieri y Cisneros. 
Y digno de un especial aplauso, Rober-
to Matelzán. 
Esta noche, tres amenas tandas. 
A las ocho, " E l retrato de mi mujer," 
películas, y la Bella Marietta. 
A las nueve, "Pintor á pesar suyo," y 
cintas. 
A las diez, nuevas proyecciones y la 
Bella Marietta. 
E l lunes, estreno de "Gomoso y Tira-
líneas." 
* 
Pilar Bermúdez y su compañía lírica 
siguen de triuno en triunfo sobre la esce-
na del Casino. „ 
Hoy, "Mata Moros," y "Por peteneras. 
Muy pronto, "La moral en peligro." . 
c 
L a compañía de Arquímedes Pous nos 
ofrece ofrece esta noche en Martí tres 
muy graciosas zarzuelas bufas: " E l ^in-
dulto de María," "Bronca en el solar," y 
"¿You speack english?" 
» 
En Norma se reestrenan hoy las mag-
níficas películas tituladas " E l bello Nar-
ciso," "Más fuerte que el odio" y " L a 
venganza." 
García ha recibido de Nueva York un 
nuevo surtido de sensacionales películas 
para su cómodo y fresco Salón Novedades. 
A cuál más interesante. 
Hoy, estreno de "Leal." 
Y mañana, "Deuda de honor." 
• 
Paco Martínez estrena esta noche en el 
Teatro Sauto, de Matanzas, "La venga-
dora de su honor," que para muy en bre-
ve anúnciase también en Santiago, Cár-
denas, Sagua y Cienfuegos. 
• 
Giuseppe de Crescenzo,-el representan-
te de la gran fábrica de películas, italia-
na, "Societá Milano Films," propónese— 
antes de inaugurar su temporada en uno 
de nuestros principales teatros—ofrecer á 
la prensa una exhibición privada, en la 
que podremos juzgar la originalidad de 
sus cintas y la excelencia de su aparato 
proyecto^, de última invención. 
• 
Emilio Cabello, el notabilísimo barítono 
de Albisu, ha elegido para su función de 
beneficio, que celebraráse el lunes, " L a 
viuda alegre." 
Y en uno de los dos intermedios can-
tará Paganelli, el brillante tenor de Pay-
ret, que ha querido rendir este homenaje 
á su. buen compañero. 
¿Cabello en " L a viuda alegre"? 
¡Oiremos "La viuda alegre"! , 
C. de la H. 
« « « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Presentación de Mella Mar«. 
Albisu.—"La casta Susana." 
Turín.—"El retrato de mi mujer." "Pin-
tor á pesar suyo." L a Bella Marietta. 
Casino.—"Mata Moros." "Por petene-
ras." 
Martí.—"El indulto de María." "Bron-
ca en el solar." "¿You speack english?" 
N ovedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiny^ 
D R . R E D O N D n 
M o n t e v 3 2 2 . T e l é f o n o A 
E l que quiera curarse de |a 
ton el doctor Redondo, tiene qu/X*^8» 1 
ente* da Marzo, porque después a •rí 
para Madrid y no vuelve. ' • ' • l í 
837 
ANUNCIOS TAR1»S 
EN P U N T O C E N T R I C O 
BAÑOS DE ASEO, ÍRIOS Y CALIENTES 
A 2 0 C E N T A V O S 
San Miguel número 7 
C 729 alt. 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( © 
D mm. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
C 743 6t-7 ld-10 
D " P e r d o m o 
Vías urlnaricjs. Bstruchez de la orto*. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por ta 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De LS 
& 3 Jesús MarU número 3Í. 
816 Mz.-l 
P 1 
K D i S O i i C 5íK 
E N 
L E P R I N T E M P S 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos nuestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero lee suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas oon acierto. 
847 Mz.-l 
DESDE EL DIA PRIMERO DE M A R Z O 
LA LIQUIDACION D E TELAS Y ADORNOS 
F I L O S O F I A 
. Será, á no dudarlo, de las que liarán eco en la posteridad 
Puede asegurarse que esto s e r á ¡ L O N U N C A V I S T O ! 
«Mi 
Q 
B L A N Q U E A ' ^ 
^YCDNSERVAECCUTIÍ 
C 741 
Sedas y tafetanes, de pura seda, 
reial] 
Bengalinas y foulards. seda, á 25 
centavos vara. 
Irlandas de hilo, para camisas, á 
2") centavos vara. 
Olanes estampados, puro hilo, á J2 
y medm centavos vara. 
Corsés "Warner'a'' que valen tres 
pesoK. á 75 centavos. 
Frezas de crea finísima, con 30 va-
ras, á $$2.25 una. 
Organdíes floreados, á 3 centavos 
vara. 
ChaJes gasa, bordados, á 4 realps 
uno. 
Ciiales espumilla, seda á 12 rea-
lesw 
Tapetes bordados, ; 50 centavos. 
Alemanisco, dos varas de ancho, á 
25 centavos vara. 
Driles de color clase superior, á 15 
centavos vara. 
Vayan pues, todos, ricos y pobres, á Neptuno y San Nicolás y verán 
primores y quedarán asombrados de la economía en los precios 
L i z a m a , D í a z y C a . 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede con 
Hay algunas personas que no san-
tal parece, que el cuchillo sólo ^ ^ 
ra cortar los alimentos y el ten ?*" 
para llevarlos á la boca, y cometen*0' 
error tan feo de comer con el v 
lio. También hay muchos rj,^ 
nocen el TQPUM, el mejor cura^ 
líos que debe usarse; sólo ataca la ^ 
te callosa, de fácil aplicación y de é^' 
seguro. ^ 
E n las boticas á 30 centavos fra^ 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en nr¡ traiM I 
no se siente en los cuatro asientos fin I 
están al entrar, á izquierda y derecl* 
fíjese que dice "'asiento para fumado! 
res," haciendo esto deja el puesto ex 
pedito para el que fuma y usted no ú 
expone á que se le siente uno al 
que la moleste con el humo, y cuaniJ 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, Á 
muelas, de ijada, reunvático ó ^ualqi^J 
otrq dolor* tome K A R A X A . reraelj 
mágico, ó brujo, como lo llaman los qy, 
lo han usado por lo pronto que curJ 
Pídase en las boticas á cinco centavoj 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Mz .j 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y GOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Teléfono A-38Z2 Habana 08, antijo, 
2021 26.20 F * 
INYECCION "VElTüS75 
P u r a m e n t e vejefcal 
DEL DOCTOR R. O. LOflte 
B! r««edio m&s rtVpido y ae^nro <« w 
oor&etón de la gcoorrea. blanorraria, <w 
rea blancas y de toda olaae de flujo* r». 
antiguos que sean. Se garaatlza no oawl 
estrechez. Cura positrainaate. 
Do venta en todas Las {armadas. 
Mz.-l 




de R. eruseílas 
PARA LOS NlflOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEB1LES.-PARA LOS BtSPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Crn-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
855 Mz.-l 
D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
Estas, y otras muchas anomalías áe 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miguel 66 esquina á San Nicolás 
2048 26-21 F. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 990. D. .V 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de Paria y Escuele de Vían» 
Especialidad en enfermedad»*» de NarU. 
Gaxffanta y Oido 
Conauka» de 1 á 3. San Rafael V 
Domioüio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
836 Ma.-l 
CATEDRATICO DE LA VM VERSIDAD 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
NBPTUNO 103 DK 13 á J , todoi 
loe dias exeepc© los dominaos. Oon-
snlras y operacioneíí wi el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y rieraea i 
las 7 de la mañna. 




X I O D O U C X K 
D O C T O R J O S E M A R C H 
riEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 8. Consulta» da 12 á i 
TaUfon. A-»06 . ^ 
CAMISAS BUEIAS 
A presos razonable» en "ffl Pa*aJ«." 
32, entre Teniente Rey y Obrapta 
«46 Mz.-l 
imprenta y Cctareotipla 
d»l D I A R I O D E M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
